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DE V A L E N C I A 
Con motivo del proceso que se ha 
incoado contra veinte y siete conceja-
les del Ayuntamiento de Valencia por 
injurias al Arzobispo, se muestran muy 
disgustados los elementos radicales de 
aquella ciudad, los cuales estiman que 
debe llevarse á cabo un acto público 
de protesta y al efecto amenazan con 
promover una huelga general. 
E l Gobernador de Valencia ha llega-
do á Madrid y en seguida ha celebrado 
una conferencia con el Presidente del 
Consejo de Ministros y con el Ministro 
de la Gobernación. 
DE CEUTA 
E l Gobierno ha recibido un telegra-
ma del Comandante General de Ceuta, 
confirmando oficialmente la noticia de 
que hay señales de hostilidad entre las 
kábilas fronterizas á aquella plaza. 
Con este motivo grandes masas de 
moros compuestos especialmente de 
mujeres y niños se refugian en Ceuta. 
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3,000 salvillas de dulce fino y 
2,000 ramilletes de crocante, te-
nemos preparados para 
S a n J o s é . 
No hagan sus encargos sin an-
tes pasar por 
OBISPO 82. espina á Vllleps. 
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La horrible explosión del acorazado 
Je7ia en el puerto militar de Tolón 
recuerda la del crucero Maine en la ba-
hía de la Habana; pero la semejanza 
entre uno y otro acontecimiento se l i -
mita á la magnitud de la catástrofe. 
En Tolón como en la Habana de-
sapareció en- un segundo un poderoso 
y complicado ingenio de guerra naval, 
y en Francia como en Cub-i causó el 
inesperado accidente centenares de víc-
timas. 
La diferencia empieza á advertirse 
fijándose en la calidad de aquellas. 
En Tolón perecieron juntamente 
con marineros y soldados el comandán-
te del Jena, el jefe de Estado Mayor 
de la Escuadra francesa del Medite-
rráneo y otros oficiales, y han sufrido 
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arroces mutilaciones algunos centenn-
res de soldados y marineros, un con-
tralmirante y seguramente también al-
gunas docenas de jefes y oficiales 5 
mientras que en la Habana el coman-
dante del Maine y la totalidad, ó por 
lo menos la casi totalidad, de los oficia-
les, se encontraban en tierra ai ocurrir 
la formidabie y trágica explosión. 
Otra diferencia tendremos ocasión 
de observar muy pronto: que mien-
tras al cabo de diez años se ignora aún 
por qué explotó el Maine, dentro de 
algunos díciS sabremos por qué explo-
tó el Jena. 
Porque el gobierno de la República 
francesa tiene interés en saber y en 
que se sepa la causa del accidente. 
Que es lo contrario ele lo que respecto 
del Maine le ocurre al Gobierno de 
los Estados Unidos. 
La noticia de la catástrofe de Tolón 
ha de causar en esta Isla impresión de 
dolor muy intensa; primero por huma-
nidad, y después porque en Cuba hubo 
siempre admiración y cariño para 
Francia. 
E l DIARIO DE LA MARINA, haciéndose 
intérprete de ese sentimiento, envía al 
señor Ministro de Francia en la Haba-
na y á la Colonia Francesa de Cuba la 
expresión apenada y muy sincera de su 
simpatía, y se une á ellos para rogar á 
Dios por el alma de las víctimas del 
Jena. 
Merece leerse y meditarse el siguien-
te telegrama fechado el 11 en San Juan 
de Puerto J&gp v pnMj^ado ayer en • fia 
Lucha: 
Han desembarcado en este puerto, 
de paso para Panamá y Cuba, varios 
congresistas americanos, acompañando 
á Mr. Cannon, Presidente de la Cáma-
ra de Eepresentantes de Washington, 
Fueron recibidos en el muelle por las 
autoridades, siendo después llevados á 
la sala de sesiones de la Cámara insu-
lar,donde Mr. Cannon dirigió á los dele-
gados portorriqueños la palabra, mani-
festándoles con la mayor diplomacia, 
que no estaban aún preparados para el 
gobierno propio, elogiando los progre-
sos que se habían realizado en la isla 
durante los últimos! cuatro años. Para 
comprobar Mr. Cannon su anterior 
afirmación, refirióse extensamente al 
problema político de Cuba, sentando la 
teoría de que los americanos descen-
dientes de españoles carecen por ahora 
de las. aptitudes necesarias para el self 
government; pero confía que en no leja-
no tiempo, después de suficientemente 
educados podrán demostrar sus habili-
dades para gobernarse. 
La Ludia pone por título á este.tele-
grama: "Una opinión particular." 
Acabamos de recibir los 
Soilras fle pila 3e m i l 
marca E D I N SON 
para la presente estación. 
Completan el éxito de estas noveda-
des las caprichosas cintas "Pluga-
rí" tan bien acojidas por nuestro 
público elegante. 
S a n j e n i s U n o s , 
S659 alt t7-4 
Los excelentes retratos de 
p l a t i n o y e s m a l t a d o s de esta 
F O T O G R A F I A son Men conoci-
dos del público y sus zwecios 
m t i y m ó d i c o s . IV. E , Maceo y 
Hno., O'Keilly, 75. 
alt 
i E R E V . V 
Nosotros lo t i tu lar íamos: "Una opi-
nión general". 
Por lo menos es la del Presidente de 
la Cámara de Representantes de los 
Estados Unidos hablando eh ese carác-
ter, y la de los congresistas que acom-
pañan á Mr . Cannot en su viaje á 
Puerto Rico, Eanamá y Cuba, pues en 
su nombre dirigió aquel la palabra á 
los diputados portorriqueños. 
Y como entre esos congresistas los 
hay republicanos y los hay demócratas, 
sobran motivos para esperar ó para te-
mer—según el punto de vista que se es-
coja—que la opinión manifestada en 
la Cámara Insular de Puerto Rico por 
el Presidente de la .House of Eepresen-
tatives de Washington sea la del Con-
greso Üe los Estados Unidos. 
Oigamos ahora lo que dice" Pepe de 
Armas en el Daily Telegraph: 
Hay tres intereses en Cuba perfecta-
mente definidos: el del gobierno ameri-
cano, el de ios extranjeros, que poseen 
la mayor parte de las propiedades, y el 
de los cubanos de tendencias indepen-
dientes. A l gobierno de los Estados 
Unidos, lo único ' q ue importa es el 
mantenimiento del orden, para cumplir 
sus obligaciones internacionales, y ei 
dominio estratégico de la isla, como lla-
ve del Canal de Panamá. A los extran-
jeros importa el orden sobre todo, pero 
•temen que los cubanos de tendencias in-
dependientes, puedan turbarlo. E l in-
terés de los cubanos independientes, es 
contrario, en absoluto, al de los extran-
jeros y, lo que es más grave, al del go-
bierno de los Estados Unidos. 
Si no hubiera ocurrido la revolución 
de Agosto, los extranjeros habrían aca-
bado por desear una República de Cuba 
sin " c o n t r o l " americano. Las injusti-
cias que pudiera cometer el gobierno 
moderado contra los liberales, no afec-
taiban en lo más mínimo las propieda-
des y los negocios. Pero vino la revolu-
ción y entonces, los que antes tolera-
ban un gobierno exclusivamente cuba-
no, vieron en esto el peligro de que Cu-
ba so convirtiera en una nación con-
vulsiva más del género Centro Ameri-
cano. Vinieran, naturalmente, á estre-
charse las relaciones entre el interés de 
los extranjeros y el de los Estados Uni-
dos y ahora se encuentran los cubanos 
independientes, con que no tienen apo-
yo ninguno, porque hay, también, un 
número grande de cubanos no indepen-
dientes que tienen el mismo interés que 
ios extranjeros y aún van más allá soli-
citando la anexión. 
Planteado así el problema ¿cuáles 
son sus soluciones posibles? Pues no 
caben más que dos: ó la guerra contra 
los Estados Unidos, los extranjeros y 
los cubanos no independientes, lo que 
es una locura, ó el Protectorado. En-
tiendo que este últ imo puede armoni-
zar todos los intereses, asegurar para 
los cubanos independientes una repú-
blica, en la mayor cantidad posible de 
gobierno propio y autonomía (mayor 
aún que la concedida por la Enmien-
da Platt) y á la vez, ofrecer las ga-
rant ías que necesitan los extranjeros, 
sin que intervengan en los asuntos po-
líticos propios de los cubanos. 
¿Qué se necesita para el tr iunfo de 
esta solución que con muy buen acuer-
do calificaba de práct ica " E l Nuevo 
P a í s " en 1889? Pues buena fe de par-
te del gobierno americano y sensatez 
de parte de los cubanos independien-
tes. Hay que hacerse cargo de la rea-
lidacl y no empeñarse, como vulgar-
mente se dice, en dar "coces contra el 
a g u i j ó n " ó como la serpiente de la 
vieja fábula de Fedro, en morder la 
lima. Emplear una actitud hostil con-
tra los Estados Unidos, es absurdo. 
Hay, por el contrario, que suavizar las 
dificultades que puedan tener los Es-
tados Unidos en el cumplimiento de su 
misión en Cuba y hacer posible que el 
gobierno americano pueda cumplir 
con las obligaciones del Tratado de 
Par ís y la Enmienda Platt y á la vez 
satisfacer las aspiraciones de los cu-
banos independientes. Esto es lo prác-
tico y lo único que conduce á la salva-
ción de la personalidad cubana. Todo 
lo dgmás, triste es decirlo, pero tan 
cierto como el día, es marchar á pasos 
contados á la anulación ó al suicidio. 
"Ot ra opinión particular", dirá La 
Lucha. 
Sin duda; pero opinión particular 
muy compartida en los Estados Unidos 
y en Cuba. 
G R A C I A S 
Tantas veces se ha dicho que la v i -
da es un campo sembrado de obstácu-
los, salpicado de abismos y limitado 
por las negruras de segura muerte; 
tanto se ha escrito sobre el áspero sen-
dero, la árida llanura y el yermo pá-
ramo de la vida, que me parece ino-
cente repetir por la centésima vez fra-
ses tan conocidas y cansar al lector con 
asunto tan fúnebre como trillado. 
Cierto que hay golpes tan rudos que 
anonadan y confunden, desequilibran-
do, al menos momentáneamente, al 
que los recibe; pero cierto también que 
en la vida hay algo que nos la hace 
más llevadera y que no solo se la 
ama por el hecho exclusivo de ser úni-
ca. 
E n momentos de dolor intenso y 
cuando los embates del destino pare-
cen adquirir ventaja en el rudo y cons-
tante batallar, afectos del amigo y ca-
riños del compañero vienen á suavizar 
la pena que agobia, sirven de bálsa-
mo bienhechor á las heridas del corazón 
y cubren en parte los claros que deja 
la eterna ausencia del familiar querido. 
Todos, comqi obedeciendo á una con-
signa, han tenido un amoroso recuerdo 
para el inolvidable Triay, para el vie-
jo y cariñoso amigo, para el honrado y 
bondadoso compañero. Todos, repito, 
han tenido una atención, una delica-
deza, una frase de consuelo, en fin, para 
este mal discípulo de aquél aventajado 
maestro. Injusto sería si así ño lo h i -
ciese público y de ingrato se me tachara 
si no manifestase á compañeros y ami-
gos la expresión sincera de mi más 
profundo reconocimiento. 
Alguno hubo de romper esta uni-
formidad en el común sentir; pero no 
por convicción seguramente, porque 
Triay estuvo siempre cien codos por en-
cima de este alguno en todos los as-
pectos y bajo cualquiera de las múlti-
ples manifestaciones que se derivan de 
la labor periodística, sino por rendir 
tributo al adagio—casi axioma)—de qu« I 
no hay regla sin excepción. 
1 Haciendo, pues, caso omiso de esta] 
pequeñez que se pierde en la inmensi-| 
dad del más profundo aislamiento, for-j 
zoso me es saldar esta deuda de grati- | 
t i tud contraída para con todos aquelloa 1 
que, cariñosos, han dedicado sentida] 
ofrenda á la memoria del que fué pa-, 
ra mí un amigo noble, un compañera 
leal, un padre amoroso y bueno. 
Ese sentimiento manifestado por la¡! 
prensa, esas demostraciones de afectoi 
recibidas de tanto amigo y compañero^ j 
han sido un no escaso lenitivo á mij 
dolor y jamás olvidaré lo mucho que. 
por ello les debo. 
Si el destino me arrebató un séri 
amado, un padre querido; si al pésol 
de sus achaques rindió vida el tron-j 
co añoso á cuya sombra cobijábase la1 
menuda y alborotada tropa infant i l que ¡ 
constituyó el recreo de sus últimos 
años; si me faltó, repito, el apoyo vi - , 
goroso y fuerte del nunca olvidado! 
Triay, me queda en cambio la satisf 3.3-' 
ción de vivir en una sociedad que sa-j 
be sentir y sabe btnrar la memoria do' 
sus muertos. 
J. GIL DEL REAL. 
GRAN TEATRO PATRBT 
MI T ú n e l , 
por Blanca Matrás y GüelL 
J E l V a l s de l a s S o m b r a s , 
por la Iris, Güell y Del Campos. 
DESDE W A S É N I 
6 de Marzo. 
A l fii, hoy tenemos algo sobre Cuba. 
Y lo que, en primer lugar, tenemos es 
que, cuando Mr. Taft, ministro de la 
Guerra, pase por la Habana, resolverá ' 
el asunto de las peleas de gallos; asun-
to especialísimo y complicado, por la 
traza, cuando el señor ministro no 
puede resolverlo desde aquí ni osa en-
cargar á su Adelantado en esa Insula, 
Mr . Magoon, que lo resuelva. 
Del criterio qeu tenga Mr . Taft en 
n m e n s Q s u r t i d o 
s u s p r e c i o s b a r a t o s 
o r e l s e l l o e s p e c i a l 
D e e l e g a n c i a y b u e n g u s t o 
O B I S P O , e s q ? á A G U A C A T E 
Lo consigue usted con m u y 
tidad, se puede suscribir á I 0 A 
.que viene á la Habana. 
R S 
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A N T E M E N T E S R A , ? 
poco dinero, con solo un c e n t é n al aflo. Por esa pequeña can-
BSTAGIOIN, el periódico de moda más completo y más elegante 
I 3 E c t S I O l f V l l trae Patrones» mcddes, grabados, en negro y en colores, 
™ I W i O l U I I j | ropa blanca, ya para sombreros, etc., etc. 
I>a A é e n c i a de L A B S T A G I O N , e s t á en 
ya pará| 
c 529 
O c t s s t c i é ^ W i l i s o i a . 
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la materia nada se nos dice.—En F i -
lipinas lo tuvo oportunista, pues pro-
hibió ese ' ' s po r t " en el casco de la 
•Mudad de Manila—y no en l a provin-
cia, como, por error, se ha publicado 
en la Habana—y lo permitió en los al-
redores de aquella capital.^ No se si 
con eso, se propuso evitar á los veci-
nos de Manila la molestia de oir caca-
reos ó si. fomentar el tráfico de los 
carros eléctricos. Si en la Habana se 
hace eso mismo, el negocio, el "boom', 
como por acá se dice, será para Re^la 
v el Vedado y Guanabacoa; porque, 
en los primeros tiempos de la valla 
libre, el " s p o r t " florecerá. Si se quie-
re acabar con él, ó, por lo menos, con-
tenerlo, que se le reglamente bien, 'y 
sobre todo, que el Estado ó los Muni-
cipios le extraigan cuanto dinero pue-
dan. 
Los periódicos que dan la noticia de 
que Mr. Taft va á acometer la resolu-
ción de ese magno problema, agregan 
algo que parece prometer un resuilm-
do favorable á los deseos de los gallis-
tas; y es la consideración de que, 
cuando en Cuba se permit ía ese pasa-
tiempo y existía la Lotería, la gente 
de campo trabajaba cuatro días de la 
semana para ganarse la vida, otro día 
para la Loter ía y otro para los gallos; 
mientras que- ahora no trabaja más 
que cuatro días. Y á esto se le pone el 
t í tulo de: "Las lidias de gallos son 
necesarias á las industrias de Cuba." 
Si tal es el caso! hab rá que i r estu-
diando el restablecimiento de la Lote-
r í a ; á lo cual no me opongo, como, 
tampoco, á la valla libre en el Estado 
l ibre ; que, en estas cosas, es mejor 
flanquear que atacar de frente. 
Pero tenemos, hoy. más sobre Cuba; 
se anuncia una resolución, no para 
cuando Mr. Taft visite su "buena ciu-
d a d " de la Habana, si no para cuando 
regrese á "Washington. Se habla del 
plan de celebrar en esa isla elecciones 
provinciales y municipales, que sean j la tierra 
como un ensayo general de las eleccio-
nes del Congreso y de Presidente. Y 
es un plan bueno si á la renovación 
de los Consejos provinciales y de los 
Ayuntamientos precede la reforma de 
la ley electoral; y sin esa reforma, 
aún será casi bueno, por cuanto ser-
virá, como aquí se ha publicado, para 
tomarle el pulso á la opinión antes de 
i r á las elecciones de los poderes na-
cionales. 
Y. además, se h a r á algo; se ocupa-
rán los políticos en algo que ha de dar 
resultados; y esos resultados se verán. 
! Nada mejor, como higiene política, pa-
ra combatir las incertidumhres, las 
'ansiedades, la confusión moral que 
acompañan á todo régimen interino. 
Aquí se ha publicado que si se re-
suelve hacer elecciones provinciales y 
municipales, serán en Julio y que si 
son satisfactorias unas y otras, las del 
Congreso y Presidente, se efectuarán 
en Diciembre. Y , así, lo indicado es 
que los partidos se apresten á la lu -
cha y jueguen limpio, para que se co-
mience por el principio, que es: poner 
en claro lo que quiere la mayoría del 
país. 
X. Y. Z. 
La temperatura se ha elevado has-
ta sentirse bastante calor de d í a ; pe-
ro refrescando mucho por las noches, 
particularmente en las madrugadas, 
que algunas fueron frías en general. 
La zafra sigue sin interrupción, 
aunque el ganado de tiro sufre bas-
tante, tanto por lo poco jugosio del 
cogollo, que es el único alimento con 
que se le sostiene, y que se va secan-
do por la prolongada falta de lluvias, 
como por el polvo que se levanta1 en 
las guardarrayas y caminos, particu-
larmente en los lugares de terreno co-
lorado; y no tenemos más noticia de 
entorpecimiento en los ingenios que el 
ocurrido al "Tinguaro" , del término 
de Colón, por la rotura de la- cuchilla 
de una de sus máquinas de moler. Sin 
embargo de la actividad y constancia 
con que se prosigue la molienda, no 
están satisfechos de su resultado, ni 
mucho menos, los hacendados, y par-
ticularmente los colones, de las pro-
vincias de la Habana, Matanzas y San-
ta Clara, con espeeia'lidad; pues te-
niendo la caña poco peso y poco gua-
rapo, aunque éste*es de bastante den-
sidad, y rindiendo poco los campos, 
tanto que en algunos lugares se calcu-
la que los de soca tienen una merma de 
40 por ciento de lo que debían produ-





usa á la 
tiene el azúcar, no le rem 
gunos los gastos de la re 
si para la caña que se está 
perjudicial la pertinaz sec 
aun es mayor el daño que 
nueva y á los retoños, sin permitir que 
se hagan nuevas siembras, ni que se 
continúe preparando terreno para ellas; 
operación esta úl t ima que solo se pue-
de aun efectuar, y que se prosigue, en 
los términos de Cabañas y Bahía Hon-
da, en donde aun funcionan regular-
mente los instrumentos de roturación 
T)or el estado relativamente húmedo de 
sean fatales los primeros aguaceros 
fuertes que. caigan al entablarse las 
lluvias. Por fortuna, en cambio, no se 
propaga la epidemia del carbunclo, 
siendo relativamente pocos los casas 
que de ella ocurren en determinados 
lugares, y disminuyendo mucho su in-
tensidad en el Camagüey, merced, sin 
duda, á la constancia en la vacuna-
ción con el virus anti-carbunoloso. 
Siguen escasos en general los hue-
vos y las aves, notándose solo en la 
provincia últ imamente citada, alguna 
abundancia de aquellos. 
efectivo otro 25 por 100 y expidió bo-
nos por el resto, que ganan el 50 por 
100 anuel, y que representan la cuarta 
parte de la sangre de Peralejo y Mal 
Tiempo, la cuarta parte de las lágrimas 
de Dos Ríos y Junta Brava; soldadas y 
saai-ifioios, heroicidades y explotación. 
Todavía no basta. 
E l Gobernador Provisionaí ha reci-
bido aviso, de que es necesario pagar ! 3x>jo 
las recaamaciones que los Liquidadores 1 ideal, ni. la condenación 
cubanos no han querido admitir, y á los j la historia, 
de la Revolución: 
¡toe cubanos! ¡ Si E l Berald y otros pe-
riódicos no reilataran en inglés ev<as ver-
gonzosas escenas, y el mundo siguiera ^ 
creyendo eu la leyenda de nuestro al-
truismo y en la fábrica de nuestra moral 
paitriótica! 
Dirán do que quieran agentes y usu-
reros, explotadores y falsarios. Pero lo 
que ellos digan, no podrá evitar el son-
de nuestros corazones fieles al 
e de 
rent tenido otros taiit 
vez de los 80 que le acompañar, os 
•0,1 u ció o hubiera recibido v , 
morta l en el " M i r a d o r " v ^p,- &m 
, «lo [iV.,, 
otJ. la 
w m de m m m i i 
E l tiempo ha continuado de seca 
completa en la semana últ ima en toda 
la República, con atmósfera despeja-
da, alguna que otra mañana neblino-
sa en determinados lugares de las pro-
,vincias del centro de aquella, y muy 
escaso rocío. Los vientos fueron va-
riables en dirección y fuerza, predo-
minando las brisas del primer cuadran-
te hacia la costa N , y del segundo pot* 
la del S, alternando con algunas cal-
¡mas, y resultando, por consiguiente, 
bajo el grado higTonv*trico. No han 
i continuado formándose las turbonadas 
Ique, aunque sin desfogar más que en 
¡lloviznas, ocurrieron en la semana ante-
Irior haciendo presumir el inicio de un 
'probable cambio de tiempo; solo en el 
¡término de Güines hubo en la mañana 
del día 5 una tromba, que no causó 
daño por donde aruzó, n i tampoco Uu-
v i a alguna. 
La seca es conveniente que continúe 
aún por algunos días en Vuelta Aba-
jo, donde hay gran cantidad de taba-
co en estado de cortarse, lo que se está 
haciendo con toda actividad y exce-
lente resultado, considerándose perju-
dicial que le cayesen ahora lluvias á 
esas vegas, porque se lavaría la hoja, 
perdiendo en calidad; pero, en cambio, 
la falta de agua tiene detenido el des-
arrollo de las posturas trasplantadas 
últ imamente. Mas, como la principal 
parte de la. cosecha la constituyen las 
siembras primeras, resulta que el bene-
ficio que ,del tiempo reinante recibe 
aquella, es muy superior al perjuicio 
que causa á las siembras ta rd ías la to-
tal carencia de lluvias. E n el térmi-
no de Guanajay está en mal estado tó-
ele la cosecha, ocurriendo lo mismo en la 
provincia de la Habana, excepto en los 
lugares en que se emplea el regadío y 
el cultivo á la sombra; pues también 
el exceso de intensidad lumínica rei-
nante en la semana última, daña el de-
sarrollo de la planta; y en toda la 
Vuelta Arr iba está dando mal resulta-
do este año el cultivo de que se trata, 
por haberle faltado lluvias oportunas, 
calculándosele en Manzanillo una pér-
dida del 50 por ciento. Solo en Mo-
rón se espera un buen resultado. 
E l estado de los pastos menores es para violar 
malo en general; y por consiguiente, 
escaso su rendimiento para las nece5.-
dad¿s del consumo, habiéndose perdido 
los semilleros de hortaliza y las postu-
ras de ella trasplantadas, en los lugares 
en que se carece del medio de la i r r i -
gación que suple la falta de lluvias 
naturales. Y por lo reseco del terre-
no, n i se prepara éste para nuevas 
siembras, n i éstas pueden verificarse, 
excepto en Vuelta Abajo, en donde se 
están efectuando algunas, y se sigue 
arando para continuarlas en tanto que 
lo permita la sazón. 
Salvo en esa misma zona, en la que 
fueron algo abundantes las lluvias que 
cayeron úl t imamente—aunque fué ha-
ce ya más de quince díasH—se hallan en 
muy malas condiciones, por falta de 
pasto y aguadas, los potreros, ocurrien-
do en su consecuencia, mortandad de 
reses por hambre; y poniéndose algu-
nas en condicioives que se teme les 
B A T U R R I L L O 
Los graves errores de distinto orden 
que hamc« cometido en estos últimos 
años tenían dos cilases de consecuencias, 
á cual más triste: la faftal enseñanza 
que dejaba en el esrpímtu de un pueblo 
impresionable y débil, y ^1 concepto de 
imbéciles ó incapaces que nos creaba, á 
ojos de las naciones maestras, que de 
•nuestras abnegaciones por la libertad 
otra cosa, se prometieron. 
Cuando los cybaños que hemos teni-
do orgullo el serlo, y (pie por la perso-
nalidad y el honor nacional suspiramos 
y sufrimos tanto tiempo, leemos, en ex-
tFanjero idioma escritas, páginas como 
las o ue acaba de lanzar al mundo El 
Já crald, á propósito de la paga del ejér-
cito que hizo la. indeípendiencia, y no po-
demos desmentirlas (vcómo no sentirnos 
pesarosos y avergonzados. 
Ahí está esa historia, negación solem-
ne del desinterés patriótico de los cuba-
nos ; a'.hí está, leída por millones de an-
glo sajones eri todas las lasitudes del 
planeta, desmintiendo alardes de gene-
rosidad revelando un estado morboso, 
desconsolador en demasía. 
Y no por el pago en sí, que pudo ser 
deuda justa, liquidación racional y 
merecida recompensa, si hubiera sido 
espontánea en el deudor; sino por la 
forma violenta de su imposición. 
No había dinero para pagar, en la 
misma moneda en que pagan los reyes 
»á sus soldados y los tiranos á sus seides, 
en oro v i l , los servicios prestados á la 
independencia. 
Los héroes no querían aguardar. 
No los humildes, el generalato era el 
que no se resignaba con que el Tesoro 
Xaoional le debiera una cantidad creci-
da, y fuera amortizándola sosegadamen-
te. Se rechazó la idea de una emisión de 
papel, intrasmisible á los agiotistas ex-
traños. Cobraban los padres de la pa-
tria con el apremio del acreedor vul-
ga,r. • 
Creyó el Gobierno que la cláusula se-
gunda de la Enmienda Platt le prohi-
bía contraer empréstitos, y daba largas 
al asunto en espera de mayor desenvol-
vimiiento de la riqueza pública. 
Pero muchas veteranos amenazaban. 
El mit in de 1902 fué la chispa. 
Cundió la agitación. La inminencia 
del peligro era evidente. O venía dine-
ro pronto, ó correría sangre, aunque 
cambiáramos el ideal de soberanía por 
la eterna esclavitud. 
A fin, Mr. Rocsevelt dejó hacer, la 
casa Speyer y Comp. obtuvo permiso 
la Ley Platt y se realizó 
aquel negocio de treinta y un millones, 
á pagar 35, más sus intereses compues-
tos durante 40 años ; negocio v i l , que 
enriqueció á banqueros de otros países 
y á algunos nativos sin conciencia, y 
que echó sobre la nación el peso enor-
me de una deuda, que pudo existir y 
liquidairse entre cubanos, sin ahogar 
las industrias locales n i exportar, en 
concepto de réditos, gran parte del oro 
de nuestros Centrales y de nuestras 
Vegas, i 
No fué bastante cobrar el 50 por 100. 
Era preciso cobrar hasta la últ ima pese-
ta devengada en eil servicio de liberar á 
la patria. Y Estrada Palma pagó en 
empleados civiles 
quince m i l acreedores más, con su sé-
quito de usureros y falsarios. 
Vergüenza para nosotros, que E l He-
rald haya escrito y el mundo haya leído 
esto: 
"Los soldados cubanos no cobraron 
inmediatamente después de haber sido 
emitidas las bonos; un ejército de usu-
reras invadió la isla, comprándoles sus 
recjlamaciones; y como el Gobierno de-
moró el pago, los soldados vendieron 
sus haberas á los, usureros con grandes 
descuentos. Muchos de los "veteranos" 
que tanto ruido habían hecho con res-
pecto á su heroísmo, ayudaron á los 
usureros, actuando de agentes y usan-
do su influencia con los hombres igno-
rantes, haciéndoles vender sus recla-
maciones por el 20 por 100 d»e su va-
lor, y á veces por bastante menos. 
"Pero la mayoría de estas reclama-
ciones fueron falsificadas, puesto que 




ii&o se realizo en comama-
tarios que identificaban á 
con testigos falsos, como 
soldado de la revolución poseedor de 
certificados de haber servido en el ejér-
cito. E l Gobierno se vió en la necesi-
dad de abrir un registro de las ventas 
de certificados, para impedir que un 
mismo eertiificado fuese vendido das ve-
ces. Así se realizo lo que el prominente 
J . N . ARAMBLTUJ 
A U B R E 
cuando ya Pino Guerra tenía mi 0 
ea de das mü bornbren. Y sin e.mk ^ 
la columna Aralos que uunea, I W ' 
oer más de 400 hombres, se b a t i o í ^ 
enemigo muy siM^'rior on 'in 
Consolación y los Palacios, y s,lv 0 en 
la victoria, y no pretenderá o] c a-ÍH* 
Varona segurameute hacernos ^ 
que ese triunfo fué obra exelnsj^ 
artilleros, pues en ambos eneuenf^ 
tanto los rurales como los artilWv > 
mostraron f l mismo valor y l ^ ^ J ' 
disciplina. V no olvide t a m b i é n V , , ^ ' 






c o m i i ^ J 
s. también hábi l 
t i lie ría. 
al comen K 
había 3.000 
•hombrés cu 
Una vez que |a guerra hubo 
incremento, no hubieran bastado <)-38 
soldados para sofocarla, a u n q u e ^ 
hubieran aprendido á palear lo ty0! 
Point ó Saint Cyr, y hubieran ÚA* ! 
rol.esianales como los ingleses, ' 
nes y japoneses. La clase de m i L ^ i 
ex-secretar 
nor tronza 
mayor de los 
do á costa ck 
lez I j¿ín\i7,a 
roe 
un 
o <ie Justicia se-
lla llamado " e l 
e se ha perpetra-
Eíome cuando oigo decir que Rusia 
íroed á su in-
l i ta r ; me ex-
ratistas y Di-
explotando el 
fué vencida por Japón 
m or al A dm inistr a ción 
plico á las Factores, C 
rectores de Hospitale 
hambre y las enfeinnedades de aquellos 
infelices soldados españoles, que ascen-
dían á las trincheras de Gacarajícara t i -
ritando de fiebre, y bajaban sangrándo-
les los pies, rendidos y sedientos. 
No es raro que cuando por el domi-
nio de la Manohuria ó por mantener 
escla/vizada una Colonia se pelee, la Ad-
ministración Mil i tar falsifique y robe, 
si cuando se ha luchado por ía indepen-
dencia de la patria, y se ha ganado la 
estinuaicjón y ed aplauso del mundo, los 
más 'patriotas tórnause agentes del usu-
rero, sccios del extranjero, para enga-
ñar a l compañeiro de fatigas y dolores, 
y el jefe explota a l soldado que le cargó 
á lomós, y surgen centenares de testi-
gos f alisos, que a-djudican ail guerrillero 
la gloria de libertador, y con la mano 
con que derribaron la discutible t iranía, 
elevan el fraude, escriben la mentira y 
realizan el despojo. 
..Idama. Aguilera, Bramo-
úa: en vue¿tro tiempo noi 
e libertaba al esclavo y se 
i en da. 
L A G U A R D I A RUf tAL 
Con vea'dadera impaciencia esperá-
bamos las declaraciones que debía ha-
cer en " L a Discusión" el ilustrado ca-
pitán de Artil lería señor Miguel Varo-
na, acerca de los f undamentos que ha-
bía tenido ipara afirmar que (lia Guardia 
Rural había fracasado en la recienitc 
campaña librada contra los revolucio-
narios en armas, y por fin, en el perió-
dico citado en el número correspondien-
te al 6 del corriente, saitisfiaoe nuestros 
deseas, aunque si hemos de ser francos, 
nuestras esperanzas se han visto defrau-
dadas, .porque las pruebas que anhelá-
bamos no hemos logrado encontrarlas, 
tai vez debido á nuestra miopía en lo 
que á cuestiones millitaíres respecta. 
Decía en su primer art ículo el capi-
tán Varona, que la Guardia Rural ha-
bía fracasado considerada desde el pun-
to de vista mili tar , y esperábamos que 
i también desde el punto de vista militar 
j se nos probarían los fundamentos de tal 
! aseveración. De un oficial, que según su 
j propia confesión, hizo la guerra de in-
' dependencia con sus guerrilleros más 
notables, y que desde hace cinco años 
no se ha ocupado en otra cosa que en 
hacer soldados regulares, esperábamos 
muchas y muy buenas cosas. Ñas prome-
tíamos un trabajo cnentífico-miditair, y 
resulíia que sus juicios no son producto 
de un estudio técnico del asunto, sino 
una opinión partieulairísima, que lo 
mismo la ha podido emitir el carpitán 
Varona, como un miembro del Colegio 
de Abogadas de la Habana. Y conste, 
que desde luego reconocemos en nues-
tro contrincante ilustración bastante y 
conocimientos suficientes para haber ¡de haber tratado por todos los medid 
tratado la cuestión en el terreno que no-1 de prostituir la Guardia Rural. com|| 
sotros deseábamas. 
Tomaremos al azar párrafos del ar-
tículo "Los fueros de la Guardia Ru-
r a l ' ' . y ellos por sí mismos probarán lo 
i 
h 
g u e r ^ 
hay que hacer en Cuba en todas sils gj/ 
vulsiones, lia saben hacer los mrales t?' 
bien como los artilleros. Espan.a ]¿?í 
tener en este país 200.000 hoinl>res'í * 
lesiónales de todas las armas, y no T,0"! 
do en tres años y medio que' f]llró ] 
guerra de independencia, pacificar J | 
sola provincia, y los soldado» espauo' 
eran valientes, temerarios y siufrj., 
¿ Cómo era posible que eü un tries tn 
chico rail rurales ahogaran un m, 
miento que surgió como una Tercbderj 
conflagración? 
Pero • á (pié seguir si el Sr. Varona a* 
dá la razón en é \ párrafo que copia^ 
á continuaeión ? 
Dice el cap i t án : 
"Desde luego que no pretendo uhir. 
le l-a culpa del desastre á U Gmrfa 
Rural. Ellos no pued-en ser responsable 
de la imprevisión y la ignorancia, dem 
Gobierno' *. 
Entonces, capitán, si la Guardia Ifo 
ral no ha teñid/} la culpa 
ú ella no puede ser respomablc de Ij 
imprevisión y la ignorancia de un 
bierno, es éste y no aquélla quien li 
fracasado; y más que el Gobierno, fj* 
ron i^sponsabíles del desastre los poli 
eos perversos y ambiciosos que despné 
lo habían prostituido todo, impidielw 
el aumento de ésta, porque uo híbá 
plazas bastantes para premiar los ŝ j 
OÍOS electorales de sus pamaguáli 
demostrar. Veamos: 
"Tres m i l guardias rurales no pudie-
ron evitar que, algunos centenares de 
contrario de lo que su autor ha querido ¡ 'Convenciones provinciales buho, 
de coronel á abajo exigían tantas pl^ 
como las que podía tener un 
tO. Hubiérase aumentado este Cnerf 
en su oportunidad, y con seguridad 
hubiera fracasado la revolución. 
Mas de lo que nos permite la aiij 
dad del DIARIO DE LA MAR 
nos hemos extendido, y á h. que DOSÍ-
hembres sin armas, mi 
nía, ni ninguno de IOÍ 
pe n sables para com 
militar apreciable, 
de la Repúblioa j 
ones, discipli-
mentos indis-
ir una fuerza 
izarau la ca-
.obligaran al Go-
10 constituido á proclamar su im- ŷr'A 
Céspedes, I 
sio, Echeverr 
se bacía eso; t 
gastaba la hax 
Admi t i r r 
pilcados civil 
doce ó qu ine 
préstiito, nir 
ñas y z 
naoioi 
(ellos nueves 
íes. pagar a em-
licar herederos; 
; más. otro em-
»o en las Adua-
coraercio: al 
¡ brillante perpspectiva! 
potencia y ¡i impetrar el auxilio de los 
extrauos' 
l i a olvidado el capitán Varona con-
signa.!* que esas tres rail rurales estaban 
repartidos po» toda k i«}adist>rutm idos 
en Destacamentos de cinco á diez hom- j 
bres y oue no era posible en los moraen-1 
'ución, iniciar una i 
•a y vigorosa concen-1 
lugar determinado las I 
s. que hubieran ahoga-1 
izos el movimiento ar-1 
1 de la Rural oue esta- i 
f élite SU>í deapués de Mago ni 
tos de surgir la re\ 
campaña efecti'v
trando en un hi¡ 
fuerzas necesaria * 
do <?li sus 
mado. Si e 
ba en Con 
i ai si Magoon se va. Va deben e 
las nuevas listas,, corridos lo 
tes, preparadas las oficinas y 
los agentes. 




sclación el 18 de Agosto, hi 
is i hiera tenido cincuenta hombres en v* 
para la patria y que por estos procedí- ra atacado 
mientas puede llegarse á, la consolida- vimiento Y 
ni en te Azcv 
les en vez d 
ción de una república civilizada. , 
Pero ¡si á lo menos quedara á ello en-
ez 
ae ocho, no hubiera habido guerra. Si el 
capitán Ravena. en vez de haber ataca-
do en Lagunillas la partida de Pozo 
con quince ó veinte hombres, la hubie-
>n cincuenta ó cien, el rao-
tbiera fracasado; si el te-
• hubiera llevado 300 rura-
100. y el comandante Lau-
No censuramos al capitán 
por su empeño eu aportar su coücm 
á. la obra de común salvación 
diendo á ese mismo deber en qî a» 
mos todos los cubanos, es por 
solro.s. á vuelta de muchas v$\lp3J 
úpulos. hemos Amelio H erapuf 
nuestra enmohecida y oh^idada^lw 
No terminaremos hin hacerle pr>" 
te á nuestro antagonista, <m 
tuales jefes y oficiales de la $¡8$ 
Rural, no han sido nombrad 
i pricho. sino que también probaron f-
I medio de exámenes su competencia-1 
j cierto que ellos al igual que los 
, Artillería no luí TI pasado por IflM 
j demias Militares más acreditad* 
Universo, pero han estudiado en la 
' ma escuela que los profesional̂  
nuestro Ejército incipiente, si bien 
verdad que de una y otra parte 
han asimilado v otros no. 
S E R A L A D E L A O F I C I A L I D A D Y M A R I N E R O S 
D E L CRUCERO C 0 L U M B I A 
La que certifica la infalibilidad 
éé 
E C E T A DO POR L O S S R E S . 
A L I M E N T O 
ASIMILABLE S I N DIOESTION 
!Vlés que merdlolna resulta un excelente V i l M O 
ese: P O S X R E sabros í s imo . 
es experimento. 
Está probado. 
No hace perder tiempo y dinero como sucede con 
medicinas desconocidas. 
Según dijimos da semana pasada, esta 
será la noche <iue la oficialidad y tótaari-
no.s del 'crucero de la marina de guerra 
a ¡norieana * * Colinníbia'' aceptarán la 
invitae.ión que les hizo la Administra-
ción del Parque. 
Asistirán todos y disfrutarán de las 
distintas diversiones que allí hay. Si 
hablando de la Rural y Artil lería 
aplaudimos -la idea de proporcionarles 
un rato de expansión, con jrusto consig-
r.'itrnos que también lo tendrán los ma-
rinos, pues muy pocos serán los que 
deetcoíiozcan lo r ígida que es la ordena-n-
za á bordo do un barco de guerra. Y los 
trabajos que pasa la marinería. 
Anoche se efectuó el asalto al Par-
que por la Rural y Artillería, había que 
ver lo contentos que estaban todos y 
más los soldados cuando refrescaron 
con los steins de las sabrosas cervezas 
de Palatino y de Tívoli, pasando des-
pues a ¡las 
of rece el Pa; 
Con gus! 
que estuvien n e 
iiones que 
i.-;-!guamos lo correcto 
todos sus actos ambos 
aos eíito porque muy 
,si ninguna se portan 





i n co 
cuerpos armaiCí.'í 
hicieron ellos, 
les c-staibau al 
tas, éstos eran ta .correctos que no hu-
bo lugar á la más ligera, reprensión: 
muy bie/n, repetimos, por la Kura l T 
la Ártililería. 
Con toda idea hornos dejado para lo 
últ imo hablar d 
de Arti l lería, nun 
director el notable compositor ( 
el maestro Varona, que situad; 
redondel donde tantas veces hemos 
aplaudido al notable iciclista Sebastián 
Merr i l l , ejecutó escogidas piezas de su 
repertorio, siendo muy .aplaudidas al-
ímnas de ellas. 
(ENEMIGA PEL DOLOR) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad i. 






Hscrtbs, pida "«uestra Qrotia" « 
D I E G O X I 
San Rafael n ú m e r o 
CAMAGÜEY (CUBA). 
m 
E s V d . Farmacéutico, Médico , Dentista, 
etc.? Recomiénde la . "ÍÍOLOR1NA," hará 
un bien á l o s que sufren. Se remite por 
correo á todas partes. 
Se vende en todas las í í i rmaeias á 5 cts. e] papelillo 
marca r e ^ 
V E N T A . - T O D U S U S D f l O G U E Í ! ! ñ S Y F f i R ^ ^ C i S S 
Una botella $ 1 . 2 0 pista. 
Suatjn» boteHas á la vez . . . . . 0 . 9 6 cente vos cada bOtolla. 
E N R Í A S 
'OTOGEAFOS. SAI RAFAEL 32. 
8e hacen seis retratos á la per-
ección por UN PEfeO m m s 
LiS [ H U I 
Ke solicita un buen operario en Prado 113, 
librería. /!775 4m-12-4t-12 
liecosisfitiiveiite sonerior á í^das 
siones y preparados c«noddos liaste i 
c 4oS 
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w m m Y M I S T A S 
j f> K.—ha, pakbra snob se^un 
Thaokeray es un ealincativo aplicable 
á "los que se admiran tontamente de 
las pequeñas cosas". T nn dicciona-
rio francés dice que el xnGbkino es una-
admiración etstúpida hacia todo lo nue-
vo, aunque no valga nada". 
M. F . No debe usted hacer mucho 
caeo de la joven que se hace muy sen-
sible á los regalos; porque no es esto un 
fundamento sólido del verdadero amor. 
Conozco bien que mi consejo será inú-
t i l si está usted enamorado de veras, 
y en este caso tenga paciencia, y qui-
zá entienda mañana con los golpes su-
fridos que el sistema de hacer regalos 
es infructuoso cuando el que los hace 
no disfruta* de una posición social á 
la altura de dichos obsequies. Una se-
ñorita bien educada y de sentimientos 
nobles no acepta obsequios como no 
sean de finezas insignificantes, mien-
tras no esté á punto de casarse. 
L A S F A B U L A S D E A V I ANO 
Las dos ollas.— 
Arrebató una vez el ímpetu de un 
río dos ollas que se hallaban en la ori-
l l a : una era de barro; otra de cobre co-
lla : una era de barro; otra de cobre: la 
de cobre conoció que la de barro la huía 
porque temía chocar y quiso consolarla: 
—procuraré no encontrarte—la dijo— 
¡ Phs!—la compañera respondió.—No 
te imperte: arrójete contra mí el río ó 
arrójeme contra tí, yo seré siempre la 
rjue habrá de romperse: así, pues, lo 
tnás seguro es que me aparte de. t í . 
Adfabulación.—Vale más acompa-
ñarse de un igual que de mi superior. 
E l superior puede serte peligroso y t u 
no puedes serlo para él. 
E l lobo y la nodriza.— 
Lloraba un niño y la nodriza lo ame-
nazó con entregarlo al lobo, si no ca-
¡ liaba: oyó esto el lobo por casualidad y 
con la esperanza de comerse al niño de-
túvose á la puerta y e s p e r ó . , . E l niño 
cesó de llorar y se quedó dormido. E l 
lobo volvió á la selva, en ayunas: pre-
guntóle la loba por la presa: —Sólo rae 
dieron palabra de entregármelo, gi-
mió él—la nodriza amenazó al niño con 
arrojarlo á mis dientes y me engañó. 
Adfabnlación.—No hay que creer en 
palabras de mujeres. ( í ) 
E l niño y el ladrón.— 
Hallábase sentado un niño junto á 
un pozo: lloraba: llegó un ladrón y le 
preguntó por qué.—Se me rompió la 
cuerda y me cayó en el pozo un cánta-
ro de oro—dijo eí niño.—El ladrón se 
desnudó, se arrojó al pozo y buscó. Y 
no encontrando el cántaro, subió á tie-
r r a ; tampoco encontró al n i ñ o : tampo-
co encontró su ropa: el niño se la ha-
bía llevado. 
Adfabulación.—Algunas veces son 
engañados los que intentan engañar. 
Hércules y el carretero.— 
Atascósele su carro á un carretero 
en un bache: y el mentecato de él invo-
¡ có á HérculeSjCruzándose de brazos. So-
nó una voz en el cielo, y el hombre oyó 
que alguien le decía: —Latiguea á los 
caballos, necio; empuja las ruedas t u 
mismo, y después invoca á Hércules 
y Hércules acudirá. 
Ad.—Los votos ociosos, simples, no 
son oídos por Dios. Ayúdate á t í mis-




E l cántaro y la corneja.— 
Tenía una corneja sed; buscó agua y 
encontró un cántaro lleno; pero era és-
te tan profundOj que la corneja no po-
día tocar el agua. Intentó volcar el 
cántaro, y no lo consiguió. Cogió en-
tonces arenillas, las fué echando en el 
cántaro, subió el agua y la corneja a-jfe-
gó su sed. 
Ad.—Lo que no se consigue con la 
fuerza se consigue con la maña. 
ENEAS. 
Las r m i \ m t la empción 
A bordo M "REINA MARIA CRISTINA" 
I V 
(1) La traducción es liberal; no hay en 
la adfabulación encadenamiento lógico con el 
| cuerpo de la fábula, pero la culpa es de 
Aviano. 
E l domingo 27 amaneció con un t-Lem-
ipo más suave, resplandeciendo en las 
alturas el astro benéfico •del día, que 
asomaba arrogante y acariciadoa: por 
un horizonte claro, diáfano, sin nubes. 
E l aspecto del mar era ajigo más bonani-
cible y los templados rayos deil sol na-
ciente quebrábanse graciosamente so-
bre ilas inquetas aguas verdosas, que al 
romper contra las robustas bandas del 
buque, deshacíanse en oleaje plateado y 
buMicioso. Los peces voladores cruzaban 
saltando de un Lado paira otro, cayendo 
algunos sobre la cubierta de popa, don-
de eran icogidos potr los pasajeros jó-
venes y arrojados de nuevo, entre 
risas y algazara, á la super-
ficie del mar ondoso. Alguna que otra 
gaviota pasaba vibrando sus aftas en el 
espaioio sereno y hendiendo los aires eon 
tal rapidez que bien pronto se oculta-
ba á nuestra vista ciH'iosa. Para los ma-
drugones, que eran muchos, sobre todo 
entreel pasaje de tercera,á quien el *' ex-
ceso" de comodidades arrojaba pronto 
del ^ m u l l i d o " lecho, el espectáculo 
aquél que gratuitaoneínite les ofrecía 
Natura no podía ser más alegre nd más 
variado n i tampoco más pintoresco. 
A las nueve, y previo toque de cam-
pana, se celebró la misa en el gran co-
medor de primera, escuchándola devo-
tamente cuantos tuvimos acoeso en el 
lujoso templo provisional, pues por lo 
que después v i , había categorías y dis-
tinciones hasta en aquello que, por ser 
tan santo, debía ¿él paira todos, sin na-
da que oliera á clasificaciones imposi-
bles y á irritantes preferencias. 
Efectivamente: aíl salir yo de misa 
tropecé con un grupo de emigrantes 
que discutía acaloradamente á la entra-
da del puente que une la toldilla central 
con la de proa. En el grupo figuraba un 
humilde sacerdote gallego, que iba para 
Méjico y á quien yo había conocido al 
zarpar el barco de la Coruña. También 
él discutía y en términos por cierto nav 
da pacíficas. Yo ie abordé en seguida. 
—¿iCómo usted por aquí, señor cu-
'ra ? /, Será posible que un día como hoy, 
«usted, ministro de la Iglesia, se haya 
quedado sin oír misa ? 
—¿Qué misa?—me contestó ai pron-
to con marcado acento gallego y apa-
rentando la mayor extrañeza.—Pero 
¿de veras que hubo aquí misa" 
—¡ Hombre! La que acaba de cele-
bra rse ahora mismo en la cámaira. j N o 
oyó usted el toque de campana? 
—¡ Ah", pero si yo creía que esa misa 
no era para los cristianos sino para los 
perras! 
—¡Parece mentira. Padre, que diga 
usted eso, porque yo asistí al oficio y 
i francamente! no me tengo por perro. 
— N i yo he dicho tail cosa con inten-
ción de molestarle á usted; pero aquí 
están estos señores, que han presencia-
do la escena y han sido, como yo, víc-
timas d e . . . la impertinencáa de mayor-
domos y camareros. Nada, á ellos que lo 
digan. ¿ No 'es oierto que pretendimos i r 
á anisa y se nos prohibió de mala mane-
ra entraa' en la cámara ? 
—Certísimo,—afirmaron pronta y ro-
tundamente dos del grupo. 
—Pues ya ve usted por qué yo, 
sacerdote católico, ministro de la Igle-
sia, como usted dijo, no he podido oir 
la santa misa en un día señalado como 
Cl dte hoy. ¿Habrá estab/lecádo estas di-
ferencias el piadoso Marqués de Comi-
llas? Seguramente que no. Y si es que 
se teme que ios pasajeros de tercera or-
dinaria manchemos con nuestras ropas 
deterioradas los terciopelos y las alfom-
bras ¿por qué no se dice la misa sobre 
cubierta ? 
Ed buen cura hallábase profundamen-
te irritado y trabajo me costó conven-
cerle de que lo ocurrido ta l vez hubiera 
sido obra esclusiva de los subalternos y 
no por iniciativa de los jefes de á bordo, 
cuya cultura jamás podría autorizar se-
mejante desafuero. Y con efecto, así 
fué, según se pudo averiguar más tarde. 
La ofíciaMdad del María Cristina, 
amable y solícita como pocas, atenta úni-
camente al rigoroso cumplimiento de 
sus deberes, no podía autorizar n i me-
nos ajplaudir nada que desdijese de las 
tradiciones y costumbres de una Com-
pañía tan acreditada como la Trasatlán-
tica. 
Pasamos todos el domingo animados 
y contentos, incluso el sacerdote galle-
go y sus compañeros de desaire, que en 
el ¡mar los rencores son menos hondos y 
los vejámenes se Olvidan más fácilmen-
te que en la tierra. Por la tarde vimos 
cruziar por ed costado de estribor y á 
distancia no muy lejana, un hermoso 
barco de vola, que llevaba todos sus tra-
pos desplegados y caminaba "viento en 
popa á toda vela", como el bergant ín 
famoso de Espronceda. Tan feliz en-
cuentro nos entretuvo durante un gran 
rato como pudiera entretenemos el es-
pectáculo más nuevo y contribuyó efi-
cazmente á que los pasajeros recobráse-
mos los perdidos bríos. ¡Satisface tan-
to contemplar en la imponente soledad 
de los mares el paso rápido, fugaz, do 
una embarcación cualquiera!. . . Es 
algo así como una ráfaga de vida que 
nos enardece, como un mensajero que 
nos saluda, como un grito 'alentador que 
nos envía la gente de tierra. 
Los emigrantes, qne con ed balance 
habían sufrido lo indecible, hasta el 
punto de no poder comer y de rodar va-
rias veces por el suelo humedecido 
por el terco oleaje, mostraban su con-
tento ¡lanzando a l aire las notas tiernísi-
mas de los caniíares de la tierra. Entre 
ellos abundaban los asturianos y galle-
gos y era de ver cómo cantaban á por-
fía las coplas más delicadas del solarie-
go rincón. ¿Habrá algo más noble y 
más resignado q ue los humildes hijos 
del pueblo ? ¡ Qué tempde ei de su alma! 
Mientras ios pasajeros de cámara per-
mianecían en sus departamentos calla-
dos y retraídos, jugando al tute y al 
tresillo los más bulliciosos y divertidos, 
allá en la proa, los míseros y olvidados 
emigrantes, que apenas dormían, que 
comían como Dios les daba á entender, 
que sufrían calamidades y desazones 
sin cuento, que no sabían qué porveniri 
les aguardaba en tierras de América^ 
extremecían los aires con las dulces 
canciones de sus campos amados, aque-
llas canciones que resuenan gozosas ert 
las altas cumbres y en los valles som-
bríos de la Suiza hispana al caer nj¿-
lancóiica la tarde en un día de esfoyeta 
y r a m e r í a . . . Yo los escuchaba en si-
lencio, profundamente conmovido ante 
la sana alegría y la oonformidad evan-
gélica de aquellos héroes anónimos, de 
aquellos esforzados hijos ded Trabajo, 
que iban á fecundar con sus sudores,, 
tal vez con su sangre, las ricas y exube-
rantes tierras de los trópicos. 
E l día 30 f ué para nosotros un gran 
día. Llevábamos nueve de navegai'ión 
y anhelábamos ver tierra. Nuestra im-
paciencia era enorme. Contábamos los 
minutos, escudriñábamos las cartas 
geográficas, permanecíamos horas y ho-
ras en el entrepuente, con la vista cla-
vada en la extensión serena. 
A las dos de la tarde una voz grifó: 
—¡ Tierra, tierra ! ¡ Ya se ve t i e r r a ! . . . 
Todos corrimos. La cubierta se llenó de 
gente. Efectivamente, allá lejos, muy 
lejos, confundióndose con la línea del 
horizonte, se veía un punto negro, im-
perceptible apenas. Era el faro de Aba» 
có. Estábamas, pues, cerca de tierra. 
Los pasajeros de tercera lanzaron 
un ¡ hurra! que vibró con fuerza en el 
espacio. Instintivamente, yo me acordé 
de la gran epopeya de nuestra historia 
gloriosa; me acordé de aquel momento 
único, excepcional, sublime, en que BJO 
drigo de Triana, erguido en el castillo 
de proa de su carabela, con voz sobre-
humana, g r i tó : ; Tierral y la impresióa 
de lo grande, de lo magnífico, de lo gi-
gantesco, invadió por completo mi espí-
r i t u , i 
E l María Cristina iba avanzando^ 
avanzando, cortando t r iunf almente lad 
aguas azules, rizadas, espumosas..,) 
Aquel punto negro se agrandaba por se-
gundos, y el faro de Abaco se ofreció 
poco después sobre la firme roca, que 
acariciaban suavemente las olas del 
Atlántico. , '• . J 
'Julián Orbón, 
Habana, Marzo 9-907. 
D E N T I S T A 
Extra cedo nes sin dol-or por un nuevo mé-.toao. Dientes de oiré esmaltados que parecen anaturaíles. Señores: fíjense en el 'mal efecto 
QUC produce el ver .sus dientes de oro cuán-do etso puede ocultajrss. ' 
' alt. 15-12M2 
EDUABDO DOLZ 
COSME DE L A TORRIENTE 
ABOGADOS 
De 1 á l—Teió ono 179,—San Ignacio 50. 
Dr. Manuel Deltin, 
Médico de niños 
Consultas de i2 á 3. — Chacón 31, esquina ¿ 
Aguacate. — Teléfono pío. G. 
MANUELALVAREZ GARCIA 
Abobado hoaoraris de la Enajti'sssa 
DIARIO DE LA MARINA 
ConsuItr<3 de 9 á 11 a. m., en Moi 63, y de 
1 4 3 en Ena 2, departamento 2, princlpaí, 
Gr 
Or, Antonio Rlva 
Especialista en JBnfermedades úel PeciíO, CoraMón y pulmnoes — Consultas de 13 & 2, 
lime», miércoles y vier2.es, eu Campanario 
75 — Domiclio: jXeptuno 103 y 104 
' 2975' 52-27F 
26-8 mz c 5S6 
H O M E O P A T A 
Especialista on las enfermedades del es-tómago é intestinos; asegura la curación de estas dolencias particularmente de las diarreas y el estreñimiento por antiguos y rebeldes que sean. Todo enfermo de cuafiquicr mal crónico aún 
ciULndo haya sido abandonado por Incurable «••ooiseguirá seguro alivio y probable oura-
dftn con este sistema. Tratamiento especial de la Impotencia y debilidad sexual. No visita: Consulta de 9 á 11, en Obraría 67. Cada consulta, un peso. '. " 
Las censultas isor correo, rnvia.iMÍo los 
mcdicaiueulo» ñ todas las poblaciones de 
i a isla, & 3 pesos moneda americana cada 
ana. 3458 2tí-7Mz 
G A B I N E T E E l i E C T K O - D E N T A L 
del Dr. Orosmán López 
Circjano Dentista 
ííTaduado del Colegio y Universidad de 1% Habana, y del Haskell Post-Graduate 
IXontai Coilege B. U. de A. Quince año.j de experiencia en trabajos <ta coronas y puentes. Trabajos de encía 
wntínua .Puentes ce porcelana sin ciue se vea oro. Puentes con oro visible. Trabajos de aluminio. Incrustaciones do porcelana, 
Ajitisepaia rigurosa. Precios moderados. 
Obispo 70, altos. 
- rR-7Mz 
- 0 : 0 . . . X a ^ C S - I E S 
¿.guiar 142 
Especialista en tTEIEIS y VENERE(? 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar «n sus ocupaciones, dura-nto el 
tratamiento. 
La blenorragia, se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y espaciales. 
De 12 á 2. Enfermcuades propias de la 
mujer, de 3 á 4. AGUIAR 122. 
546 1 Mz 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 & 4-
i/íis£lca de Kaíermedadesi de los ojoa. 
Para pobres §1 al iaes la laacripciOB. 
Manrique 73, entre San Raíael 
y Saa Joaé.—Teléíoa© 1334. 
4 93 1 Mz 
Kapcciaiííita en enteriar-dadea de los ojos 
y de ios eióoa. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas dfc 1 a 4. 
Domicilio; 7a |Calzada| 56-Vedado-TeIf. 3313 
474 1 Mz. 
M 
Cl l lJ jJAXO DBÍíTISTA 
en̂ Ŝ 501165 ísin . á o l o r , con el empleo de 
"-nostésicos inofensivos, de éxito seguro y dur«VHpn P̂ isro. Especialidad en-denta-
nuivis. de puente, coronas de oro etc., Consu'-ÍAS y operaciones de 8 á. 5. Gabinete: Haba-~:-JL£_£giai esquina a O'Reilly 
B B . J. V A R E L A ZEQUEEIRA 
Catedrático titular de Anatomía 
i»t10Ia^UllÍV^sidad d- ,a H^ana. Director y Ciru-
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531. 
_ 9 78-5 E 
Dr. A B R A H A M PEREZ MIRO 
MEDICO CIRUJAiN'O 
Catedrfttico por oposición 
de la Escuela de Sietücivi*. 
San Mieoel ifó". altos. 
Horas de consulta: de 3 á, 5.—TsléíoDO 3S69. 
503 ' 1 Mz _ 
DR. RAFAEL PERSÍ-YENTO 
Catedrático de la Esencia de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. BERNAZA 32. Teléfono 952. 
483 t Mz 
DR. A N G E L P. P IEDRA 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esta-
mago, iugado, base 6 intestinos. 
Coptauitaa de 1 S 2» 
4P9 
i jacía Clara 25. 
1 Mz 
Dr. Eamiro Carboneli 
Especialidad Eníermcdadcs <í« 




r. ianel l B í ü f Leí 
De regreso da su viaje por Europa s-
ofrece a) público ea todo lo concerniente ; 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de 1 c é. — ( ) — Frado 34% 
Ota. 2467 156-8 Dbrc. 
Dr. PALACIO 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujfa en general.—-Consultas de 12 
& 2.—San Lázaro 246.—'Teléfono 1342.— 
Domicilio: calle once entre 4 y 6, núm. 27.— 
Vedado. 
49S , 1 Mz 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
Kspedalista en enfermedades de señoras, ci-
rnjia oa general y partos. Consultas de 12 á 
'¿. Empedrado 52. Teléfono 400. 
473 1 Mz 
Poíiearp© Lujan 
ABOGADO 
Afjaiar f¡l, Sane» Español, principal. 
Teléfono núm. 12S. 
258 52-1F 
Dr. J O S É ARTURO F I G Ü E R A S 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas,—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Ccnsultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta "Lia Purísima Con-cepción,"—Consultas de 12 4 5, Teniente 
Rey S4.—-Teléfono 2137.—Habana. 
477 1 Mz 
i , « J i r a ! I R I S 
ABOGADO. 
Consultas de 9 á 11 A.M. San Rafael 75. 
3203 26-3 Mzo 
ALBERTO MAPJLL 
Abogado y Notario. 
Consultes de 10 á 11 y de 2 á 5. Habana 98 
2172 26-12 F 
m i. l i l i i m m m i 
ABOGADOS 
Apiñar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
510 1 Mz 
506 
DR. JÜAN JESUS VALDE8 
iéwitíWKS Cirujano Dentista 
Do 8 fi, 10 y d« 
12 & 4. 
GALIAKO 111 
1 Mr. 
M i ó de C á r d e n a s , 





M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
493 1 Mz 
Dr. Juan P. Castaüeda 
A B O G A D O 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14. 
4S4 1 Mz 
Q G U E S 
Oculista 
Consultas y elección de lentes, ñc 12 & ti. 
Aguila 98. Teléfono 1743. 
347 78-5 E Dr. JOSÉ A. PEESNO 
Cstefiríitic© por oposición de la Faealiad 
de Medicina.—Cirujano del HospStnl 
Náj». 1.—Consultas de 1 a S. 
AMISTAD 57. TELEFONO 1130. 
496 1 Mz 
í i s l i H r í p e É i Física 
d e l t f t . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Blectiicidad, Rayos 
X, Rayos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras, por la Electrici-
dad Estática, Galvánica y Farádica.—Exa-
men por los Rayos X y Radiografías, d» 
todas clases. 





D E . A S 0 L F 3 R E Y E S 
Enlcrmedadca del F.stíimaso é vEtesiíaos, exclusiva!» en te. 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
e&tomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Havem del Hospital de San Antonio 
de París, *y por el análisis ae la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 do la tarde.—Lampari-
lla 74, altos.—Teléfono 874. 
494 i 1 Mz 
FELAYO GARCÍA Y SMTIiSO 
NOTA1HO PUBLICO 
pelíio ü í M y m m ferhára 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. ni. 
51: i Mz 
Vi 
tlpíermedader, «Jel cerebro y de lo» nerviM 
Consultas en Bfclanooaln 105%, próximo 
á Reiiia, de 12 4 2.—Teiéíono ISZ'a. 
501 ' 1 Mz 
"dr.güstávo a m m i m ' 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 a ¿. 
aan NIcelAs ir fiia. S. T e l í í o u » 1133. 
486 1 Mz 
DE. F- JÜSTINIANI CHACON 
itédíco-CiruJano-Dentlsta 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
505 L Mz 
ÍEMAMB0 alvarsz escobar 
ABOGADO 
San Ignacio S2, de 1 á 4 p. m. 
47S 1 Mz 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
£nfcrmedade« del Pecís»» 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
WEPTÜNO 337. DE 12 fi 3. 
Para enfermos pobres <le Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las S de la mañana. 
488 1 Mz 





De 11 á 1. 
1 Mz 
aplicado científicamente al ivia ó cura 
enfermedades nerviosas, las de es-
t ó m a g o é intestinos; r e ú m a , 
diabé tes , obesidad y anemia, 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
Dr. TEIPELS, Prado, 5 3 ; 





Curaciones rápidas por sistemas modornl-
eimo«. 
Jesús María 81. De 12 ñ 3. 
481 1 Mz 
ALBERTO S. DE B t T A M l l 
Catedrático Auxiliar, Jefe do Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas d6 1 á 2: 
Lunes, Miércoles y Vienes on S.d 7^. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Nv. 
P L U M A " V E N U S " 
Es un aprato similar á un apluma fuente- 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañe-ro 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
«farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
547 1 Mz 
VIAS URINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
Je¡.ús María 33 
4S0 
De 12 á 3. 
1 Mz 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico úe la Casa de 
Beneficencia 7 MaterKídsd, 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirürgicas. 
Consultas de XI á X. 
AGUIAR 1081¿. TELEFONO 824. 
491 1 Mz 
Or. C Casuso 
Catedrático de Patología Quirúrgica y 
Ginecología cou su clínica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 1-2 á IMs Virtudes 37. 
511 i Mz _ 
Dr. ü Okoout 
Tratamiep;o especial de Sífiles y enfer-
med-̂ des venéreas.—Curacidá rápida.—Con-
sullas de 12 á S.—Teléfono 851. 
EGIDO NUM. 2, (altos). 
482 . 1 Mz 
S.Gaecio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
509 
H A B A N A 53 
í Mz 
DR. E ÁLYAESE ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Coosaltas de 1 á 3. Consulado 114, 
485 1_ 
DR. GASOIA CASAHIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Especiaiista en afecciones del aparato géai-
to-urlnario. De 12 á 2—Amistad 54. 
514 1 Mz 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Médico Círajano de ia Facaltad de Parla. 
Especialista en enfermedades del est6- ^ 
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wintec 
ds París por el análisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 54, . 
1 & 3.— PRADO 54. 
508 1 Mz 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
t Fundado l:m 1383> 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Campasteis 87) catre Muralla y Teaienle Bey 
504 1 Ma 
Doctor Juan E. Yaldés 
Clrajano Dentista 
Dr. Pantaieón Julián Valdes 
495 
MCdico Cirujano 
AGUILA NUMERO 78. 
1 Mz 
DR. FRANCISCO J. BE?EL1SC0 
Enfermedades del Corazón, Fulmones» 
Nerviosa», Pi«fl y Veaéreo-sifilíticas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á l.—» 
Trocüdero 14.—Teléfono 459. 
479 1 Mz 
DOCTOS 8ÁLVEZ SÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número tó. 
552 • i Ma 
CIRUJANO DENTISTA 
Bcrnaza ntua. 38, entresuelos. 
476 3 Mz ? 
Or.Jyan PabloOarc ía 
Especialista en las vías urinarias / 
Coasaltes Cabn 101, de 12 & 3. 
490 1 Mg x 
D r . J . S a l t o s F e r o a n d e z 
OCULISTA 
Caxsnltns ea Prad» JffiC. 
castada de Vlllaoas^ai 
503 1 Mz 
DR. ENRIQUE OTÑEZ 
CONSULTAS DE 12 á a 
Sar Lázaro i8.(. Habana 
515 1 Ma 
Hermann Sudermann 
L A M U J E R G R I S 
DOVELA 
Traducción de Enrique A. Leyra 
( ^ t a novela publ icáis ñor la cas^ A* 
Maucci. Barcelona, se halla rt* v t ^ o le 
. en "LA MODERNA POESIA" 
Obispo 136). ^ 
(ConrrinvAj 
—Bueno, bueno,~dijo para calmar-
la—no pensaré en eso. Las mujeres 
sois demasiado pusilámines. Una pa-
labra cualquiera os asusta. 
Isabel se alejó t ímidamente de él, pe-
ro al verle salir se asomó á la ventana 
y le siguió con ansiosa mirada, como si 
temiese que fuera á atentar contra su 
vida desde aquel momento. De cuan-
do en cuando un temblor nervioso, co-
mo si tuviera frío, la sacudía de piés 
á cabeza. 
Aquella noche Pablo despertó y la 
Vio descender de la cama, ponerse unas 
'faldas y aproximarse á la ventana des-
de la cual se divisaba la casa blanca. 
A favor del ligero fulgor de la lu-
na permaneció más de dos horas sonía-
fia, contemplando el liorizoníe con la 
mirada perdida eu el misterio. Pablo 
¿ o se movió, y cuando al despuntar el 
alba su madre se aproximó á las camas 
donde dormían las niñas, cerró los 
ojos fingiendo dormir, besó primero á 
ías dos gemelas que dormían abrazadas, 
y después, al dirigirse á él é inclinarse 
íbobre su cabeza, Pablo la oyó ranrmu-
I rar : 
—¡Dios mío! ¡Puesto que es preciso 
dadme valor! 
De aquí dedujo que algo extraordi-
nario iba á suceder. A l día siguiente 
por la tarde, encontró á su madre vesti-
da con el traje de los domingos y con 
sombrero, sentada en un banco del jar-
dín. Sus mejillas parecían más blan-
ca que de costumbre, y sus manos, apo-
yadas sobre las rodillas, temblaban. 
Debía esperarle, porque al apercibir-
le dejó escapar un suspiro de satisfac-
ción. 
—¿Vas á salir, mamá?—le preguntó 
admirado. 
—Sí, vida mía, respondió,—y te lle-
vo conmigo. 
—-¿A la aldea, mamá? 
— N o , hijo mío. 
Su voz temblaba. 
—No vamos á la aldea. Ponte t u 
traje ñuevo: desgraciadamente la cha-
queta está muy deteriorada, pero le 
Ihe quitado las manchas con greda y 
j puedes llevarla aún, Limpíate los za-
|patos, date prisa. 
—¿Adónde vamos, mamá? 
. . . ¡ aprisa! 
icalera en bus-
— A la casa blanca. 
Pablo sintió qne un estremecimiento 
da miedo le sacudía de piés á cabeza ; 
la alegría que hubiera querido desbor-
darse de su corazón le sofocaba: saltó 
sobre el regazo de su madre y la abra-
zó'con toda su fuerza. 
—•Pero.. .no dirás nada á nadie. N i 
una pa lab ra . . .A nadie ¿comprendes? 
Pablo hizo gravemente un ademán 
afirmativo con la cabeza. Era un hom-
brecito inteligente. Y a sabía d« qué 
se trataba. 
—Ahor^ á vestirte.. 
Pablo voló hacia la € 
ca de su ropa y, de repente, antes de 1 
llegar á la habitación ( jamás pudo i 
averiguar después en qué peldaño ha- ¡ 
bía sido), lanzó un estridente silbido.! 
No cabía duda, sabía silbar! Ensayó ; 
una segunda, una tercera vez; la cosa | 
marchaba perfectamente. Cuando ya 
vestido volvió en busca de su madre, 
exclamó alegremente: 
—¡Mamá, ya se silbar! 
Y se admiraba de que su madre con-
cediese en aquel momento tan poca im-
portancia á su habilidad. Se conten-
tó eon arreglarse el cuello y decirle: 
—¡Feliz edad! 
Le tomó de la mano y se pusieron en 
marcha, A l üegar al sombrío bosque, 
de pinos frecuentado por los lobos, 
consiguió entonar silbando; "'.Un na-
jaro llega volando"; y al salir de él, 
ya en pleno campo otra vez, notó que 
el modo de silbar: "Salud, ¡oh victo-
rioso h é r o e ! " no dejaba nada que de-
sear. 
Su madre le contemplaba con me-
lancólica sonrisa ; cada nota aguda le 
hacía estremecerse, pero no decía na-
da. 
La casa blanca se ehguía ahora an-
te sus ojos. Ya no volvió á acordarse 
de su nueva habilidad. La admiración 
le absorbía por completo. 
Pronto divisaron una alta tapia de 
ladrillos rojos en la que había prac-
ticada una puerta cuyos montantes re-
mataban en dos bolas de piedra; des-
pués un ancho patio invadido por la 
mala hierba, donde una tila de 
carros se alineaba rodeando la finca y 
formando un inmenso cuadri látero. 
En el centro, en una especie de balsa 
que bordeaba una cerca de adelfas, se 
chapuzaba una bandada de patos. 
—¿Donde está la casa blanca?— 
preguntó Pablo, á quien no agradaba 
gran cosa todo aquello. 
—Detras del jardín—respondió su 
madre. 
Su voz parecía ligeramente velada 
y apretaba la mano del niño cou tal 
fuerza, que estuvo á punto de hacer-
le dar un grito. 
Dieron la vuelta á un ángulo del 
j a rd ín y apareció á las miradas del n i -
ño una elegante casa de dos pisos, que 
no ofrecía nada ó casi nada de mara-
villoso. Sombreada por espesos tilos, 
no parecía tan blanca como desde le-
jos. 
—¿Es es ta?—preguntó Pablo alar-
gando el cuello, 
—Esta es, sí—respondió su madre. 
—¿Dónde están las bolas de cris-
tal? ¿Y el cuadrante solar?—exclamó. 
Un súbito deseo de llorar 1c apretó 
la garganta. ¿ 
Todo se lo había representado mi l 
veces más bonito, ¡ Si se le había en-
gañado del mismo modo con las bolas 
de cristal y el reloj de sol, aquello no 
era ninguna maravilla! 
En aquel momento dos terranovas 
negros como el carbón se precipitaron 
sobre ellos, ladrando sordamente. Pa-
blo se refugió tras las faldas de su 
madre y empezó á llorar, 
—Caro, Ñero—llamó desde la casa 
una voz infanti l , Y los monstruos se 
alejaron, ladrando alegremente en di-
rección al sitio donde sonaba aquella 
voz. 
Una niña, más pequeña que Pablo, 
vestida con un traje rosa con floreci-
llas, ajustado al talle con un cinturón 
escocés, adelantó hacia el peristilo. 
Una peineta redonda sujetaba^ sobre la 
frente sus largos bucles dorados, y la 
nariz, pequeña y fina, le daba un as-* 
pecto aristocrático. 
—¿Deseáis hablar con mamá?—pre-
eruntó sonriendo, con voz dulce y tier-
na. 
—¿Te llamas Isabel, hija mía?—pre-
guntó á su vez la madre de Pablo. 
—iSí, me llamo Isabel. 
La señora de Meyhofer hizo ademán 
de abrazar á la niña, pero se contuvor-
diciendo: ^ 
—¿Quieres conducirnos donde eslá 
tu madre? 
—Mamá está en el j a rd ín tomando 
el café—respondió la jovenzuela con 
algo de petulancia. —Os haré dar la 
vuelta y entraré is por la verja, porque 
si se abre la puarta déla habitación, 
como da en ella el sol, se l lenará todo 
de moscas. 
La señora de Meyhofer sonrió, Pa-
blo se admi ró de que aquella idea no 
se le hubiera ocurrido á él, 
"Es mucho más inteligente que y o " , 
pensó entonces. 
Entraron por el j a rd ín . Era más 
hermoso y más grande que el de Mus-
sainen, pero Pablo no descubrió la 
menor huella del reloj de sol. Siempre 
se lo había figurado como una gran 
torre dorada, sobre La cual un brillan-
te disco solar formaba el cuadrado, 
—¿Dónde está el reloj de sol, mi' 
má?—prcíruntó. 
JLUAiUO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Marzo 13 ele 1907. 
Nos enteramos por un colega de que 
anoche se reunió en los salones del Ca-
is;no Español el Comité Ejecutivo del 
Monumento al general Vara de Bey, 
habiendo acordado, después de un 
cambio de impresiones^irespecto á la 
forma de comenzar la recaudación de 
Ja suma necesaria para dieba obra, 
solicitar del Gobernador Provisio-
nal la declaración expresa de que el 
gobierno americano ve con gusto ése 
tributo de admiración que españoles y 
cubanos desean rendirle á un héroe de 
su raza". 
Obtenida diulia declaración, se con-
vocará á una junta magna para abrir 
la suscripción. 
ir m m i O N ' i i i r 
Así como la violeta hay que buscarla 
en lo más escondido 'del prado, para allí 
admirar el encanto de sus colores—que 
oculta con sin igual modestia—y-aspirar 
el suave y delioaido aroma que despide; 
así también les amigos y admiradores 
de Fernández -de Castro, tienen que ob-
servarlo en su Ar.ida particular, en el 
trato íntimo, en el mundo de sus nego-
cios, dentro de la esfera de sus relacio-
nes con colonos, trabajadores y emplea-
dos de.su ingenio ' ' L o t e r í a " , para po-
der apreciar en toda su extensión, el ca-
ráoíer, las tendencias y los sentimien-
tos'que adornan á tan modiesto como es-
clarecido cubano. 
Paana mí, más grande me parece y en-
ouentro mayor sus méritos, no en aque-
llas aulas universitarias donde difun-
dió la enseñanza de la Historia entre la 
juventud que -hoy, mu-ohos de ellos, son 
-honra de las 'letrais, las ciencias y la l i -
teratura ; tampoco en el palenque de la 
prens-a donde sostuvo combates homé-
ricos, n i en la tribuna política, donde 
tantos triunfos obtuvo, n i mucho menos 
en los sublimes esfuerzos que por su pa-
tr ia hiciera en el seno de la representa-
ción nacional á, ñn de obtener para 
aquélla toda clase de franquicias y l i -
bertades; es en su retiro del ' ' L o t e r í a " . 
Allí se le ve aconsejando al de tenden-
cias malsanas, infundiendo fe y espe-
ra-nza al caí-do, consuelo al triste, y htó 
máximas más puras—como si fuesen sa- j 
lidas del Evangelio.—á cerebros dese-
quilibrados. E n su casa no desdeña de 
•recibir á ninguna persona por muy hur j 
milde que sea. do entablar conversación 
con él v de sentarlo en su propio estra-
do. 
No es reservado con nadie y su.trato' 
es en extremo agradable y cariñoso; 
aunque bajo esta oapa de natural bon-
dad resulte en ciertos momentos se-
vero é inflexible'. En una palabra, es un 
aue según Smílés, estas indi-
n estímulo poderoso pa-
poenque enseñan un mo-
bl#, un modo de pensar 
enérgica para su 
> d e m á s " . 
to perjuicio causa á Ha Industria Lico-
rera sin que la Hacienda se beneficie 
en relación con estos perjuicios. 
íSe acordó pos unanimidad pasar 
una atenta comunicación al Supervi-
sor de Hacienda Mr. Terr i l l , felicitán-
dolo por sü digna actitud en la condo-
nación de la multa impuesta^ por la 
Secretaría á los señores Alfonso y 
Compañía, excitándole al mismo tiem-
po á que influya con su prestigio A la 
reforma, del Reglameflito de Impuestos, 
l a u bochornoso á las clases del Comer-
cio y la industria. 
E l señor Mederos dió cuenta de ha-
ber asistido los dias 8 y 9 en represen-
tación de la "Junta Nacional del Co-i I 
mercio". á la recepción del " Araeri- ' 
can Club" y á otra del "Havana 
Post". cuya, invitación había recibido, 
manifestando a! Consejo las impresio-
nes de aquellas reuniones en que se fes-
tejaba, dando la bienvenida, á varios 
Club Comerciales de los Estados Uni-
dos. 
Por i'tltimo, dióse cuenta por el Se-
cretario, del estado de Caja y número 
.de asociados. 
E L T I E M P O 
Probabilidades para hoy y mañana : 
Presenta el tiempo el mismo cariz de 
ayer: temperatura de verano con ráfa-
gas del Sur y del Este. 
Fn lâ  oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Febrero 12 de 1907. 
Májc, Mín. Med. 
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Señor don Nicolás Rivero 
Director del periódico DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Bajo la presidencia de don Tomás B. 
Mederos celebró sesión ordinaria el 
Consejo de Gobierno de esta Corpora-
ción, anoche en los salones del Centro 
'Asturiano. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior por lunanimidajd, se pasó á la orden 
del día. 
E l Presidente después de d-ar cuenta 
íde varias comunicaciones dirigidas por 
acuerdo de la Junta anterior puso en co-
nocimiento del Consejo que, invitado 
por una atenta carta y con conocimien-
to -de dicho Consejo, asistió al meeting 
que la " L i g a Cubana de Publicidad" 
celebró en el hotel " Mi-ramar", que en 
dicho ¡meeting se discutió lo convenien-
te que sería ai comercio en particular 
y á los homibres de negocios en general, 
qué se hiciese propaganda porque el 
¡contingente de tuoristas que acostum-
bra á viajar por placer procedente de 
Jos Estados Hnklos fuese atraído á este 
país, en vez de quedarse en la Florida ó 
dirigirse á Europa, á cuyo efecto, soli-
citaba la Liga la cooperación'de 1-as cor-
poraciones económicas de la República ; 
¡quie él había apoyado la idea de la " L i -
ga Cubana de Publicidad" como par-
tieular, baciéndose socio de ella y pro-
'metiendo en nombre de la "Junta Na-
cional del Comercio" que esta Asocia-
eion ayudará á la Liga en cuanto sea 
posible al proyecto allí discutido. E l 
Consejo creyendo conveniente esta idea, 
aceptó y aprobó lo expuesto por el señor 
Mederos, prometiendo su cooperación. 
Púsose á discusión y se acordó con-
tbiuar los trabajos iniciados hace más 
de an año de gestionar la unificación 
de la moneda OÍ 
Termt. centígrado. 
Tensión de vapor 
de agna, m.m 17.44 
Hnmedad relativa, 
tanto por 100 88 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 765.78 
I d . i d . , 4 p. m 763.0 6 
Viento predominante E 
Su velocidad media: m. por 
segundo 5.8 
Total de kilómetros 496 
Lluvia mrm 7.0 
Relación de los señores que se han sus-
cripto ail gran banquete que se celebra-
rá en el teatro Nacional el día 81 del 
presente mes en obsequio de los Licen-
ciados don Seeundino Baños y don Jo-
sé López Pérez, cx-Presidente el prime-
ro y Presidente efectivo el segundo del 
Centro (Gallego, cuyo banquete será una 
verdadera demostración de solidaridad 
y unión de la numerosa Colonia Galle-
ga en Cuba., 
Señores: 
201 D. Agust ín J. Balseiro. 
202 „ Manuel 'del Riego Gonzá-

























Las inscripciones se admiten en el 
Centro Gallego hasta el día 25 del mes 
en curso. 
NOTA.—La Comisión nombrada pa-
ra llevar á cabo todo lo referente al 
banquete, está compuesta por los seño-
resdon José A . Fernández, Presidente, 
y Vocales don Angel Barros, don Fran-
cisco Pego Pita, don Manuel Santeiro y 
don Rufino Franco. 
H a y nn inmenso surtido de joyas v 
relojes para, todos los gustos y for-
mas; cuadros , molduras para los 
mismos, lámparas y artículos de fan-
tasía, pianos y muebles en general. 
Especialidad en juegos de ndajagna 
con mármol verde. L a Casa de K u i -
sánchez. Angeles 13 y Estrella 21). 
Teléfono 1058. 
Saludo de cortesía 
Los señores Pino Guerra. Zayas y 
Asbcrt, estuvieron hoy en Palacio á 
saiudar al Coronel americano Mr. 
Stcinharl. quien según decimos cu 
otro ' lugar dé está edición, acaba de 
regresar de los Estados Unidos. 
Dichos señores visitaron después en 
la Secretar ía de Gobernación al señor 
Sobrado para Tratar de la reposición 
de varios Ayuntamientos liberales. 
E l Cónsul americano 
Hoy estuvo en Palacio conferen-
ciando con el Gobernador Provisional 
e l Cónsul americano Mr. Steiuhart, 
quien regresó esta m iñara de- su via-
jo á los Kctar'oái üuides. 
Contrato aprobado 
l í a sido aprobado el contrato cele-
brado por la Jefatura de Matanzas y 
el señor Enrique Marcel, para realizar 
obras de reparación en el teatro "San-
t o " de aquella capital. 
En San Felipe 
Se está ensayando hace unos dias en 
San Felipe la preciosa misa, estilo 
Palestriua, compuesta por el P. Ri-
cardo, 'Carmielita, siendo muy elogiada 
por los distinguidos maestros y profe-
sores que la han oido. 
E l viernes, 15, es el ensayo general 
en dicha Iglesia. 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de la Punta. 
Kn cumplimiento de lo prescrito en 
el artículo 21 del Reglamento que rige 
á este Comité, se convoca á todos los 
señores miembros de la junta Directi-
va y á los afiliados, para la Asamblea 
genera 1 ordinaiña que t endrá lugar el 
dia 15 del actual á las ocho de la no-
che en el local Ancha del Norte núme-
ro 63, recomendándoles iá puntual 
asistencia, y en la que se t r a t a r á n los 
particulaires que aparecen en la si-
guiente orden del d ia : 
Designar las comisiones de Hacien-
da y propaganda, d'e acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 8 y 9 del Re-
glamento. 


























Entre las muchas que se preparan 
para honrar al santo patriarca San Jo-' 
sé y á la Santísima Virgen de los Do-
lores en su día propio, hay que señalar 
de una manera especial las siguientes: 
E l día 19 en la par^quia del Monse-
rrate, cantándose la misa del maestro 
Gianinni por orquesta de cuerdas y no-
tables cantantes. Predicará uno de 
nuestros mejores oradores sagrados: el 
Reverendo Padre Santiago G. Amigo, 
tan solicitado, siempre que se trata de 
celebrar grandes fiestas religiosas, por 
su elocuencia y talento, demostrados 
desde la sagrada cátedra, en cuantos1 
sermones lleva pronunciados. E n esta 
fiesta, debido á la generosidad de la 
Congregación de San José, se estrenará 
un precioso frontal y un paño de pul-
pito primorosamente bordados, como 
tal vez no existan otros en la l l ábana , 
cuyo espléndido trabajo ha sido hecho 
en el Colegio Asilo de niñas pobres de 
San Vicente de Paul. 
En la misma iglesia el día 22 del co-
rriente se llevarán á efecto solemnes 
cultos á la Virgen de los Dolores. 
Predicará el eníinente orador sagra-
do Reverendo Padre Florencio, Carme-
lita Descalzo, cuyo solo nombre es bas-
tante para esperar una demostración 
más de su palabra elocuente y que acu-
mule méritos á los muchos que ya tie-
ne conquistados. Se cantará la misa 
del gran maestro Gianinni en la misma 
forma que ya hemos indicado anterior-
mente. 
También en la iglesia de Guadalupe, 
se celebrarán, costeada por una piadosa 
señora., una gran función religiosa con 
¡sermón á cargo del señor doctor P. Ma-
jnuel de J. Doval, cuyo prestigio como 
orador sagrado nos veda de hacer otro 
elogio que citar su nombre-
Para que la misma sea de carácter 
severo, se cantará la misa de San Gre-
gorio Magno que escribió el maestro Sr. 
Gianinni para la fiesta inaugural de 
laAsociación que lleva este nombre, en 
la capital de Italia. Por la tarde se 
hará el santo ejercicio de "Las tres ho-
ras", con intermedios de música. 
En la iglesia de Marianao y costeada 
por una distinguida dama, se celebrará 
una gran fiesta de gracias por un favor 
recibido, estando el sermón á cargo del 
Padre Doval. La música será de estilo 
grave, por ser la misa debida al referi-
do maestro Gianinni. (pie está de acuer-
do con lo dispuesto por la Comisión ro-
mana de música sacra, fiel intérprete 
de los deseos del Santo Padre, manifes-
tados en su motu propio. E l mismo 
día por la tarde y siguiente primero de 
Abr i l , grau Salve y fiestas en la ermita 
(Arroyo Arenas) al milagroso Jesús 
Nazareno del Rescate, con sermón á 
cargo de un elocuente orador sagrado. 
La dirección de la orquesta y voces, 
en todas estas fiestas está á cargo del 
organista de MonsrrnUe. 
—En la zona de Victoria de las Tu-
nas, ha sido capturado Julio Urtiaga 
Urtiaga, prófugo del Presidio de la 
República. 
En la estación de Sampré (Oriente) 
hubo nu choque de trenes resultando 
un individuo herido y des muertos. 
E l Juzgado conoce del caso. 
—En el ingeaiio "Rómel ie '5 (Guan-
tánamo) se quemaren quince mil arro-
bas de caña. E l hecho se cree inten-
cicnal y se practica la correspondiente 
investigación. 
—En el demolido ingenio " M a t i l -
de"'. (Camajuaní) se quemaron casual-
mente unas quince mi l arrobas de 
caña. 
—En la colonia de Vega, (Ranchue-
lo)) se ouemaron doce mi l arrobas de 
caña. E l liecbo se considera intencio-
nal. 
—En el central "Pastora" (Santa 
Clara) se quemaron m i l arrobas de 
caña. E l hecho se considera intencio-
nal y es investigado. 
—En las fincas "Remonta" y "Be-
noria", (San Felipe) se quemaron ca-
sualmente unas 125.000 arrobas de 
caña. 
—En Jatibcmico fué detenido José 
Guederrama, presunto autor del incen-
dio de los campos de caña de dicho in-
genio. El detenido quedó á disposi-
ción del Juzg-ado.' 
—En la colonia "Ciego" del central 
" L u g a r e ñ o " , se qnemaron casualmen-
te unas doce mi l arrobas de caña. 
—En el ingenio "Esneranza" de A l -
fonso. (Quemado de Güines) se que-
maron casualmente unas 50,000 arro-
bas de caña. 
—En la colonia " F e " de Peraza' 
"Central Francisco" (Camagüey) se 
nuemaron cuatrocientas mi l arrobas 
de caña. E l hecho se considera casual. 
—En la. colonia " A g u i l a " central 
"Senado" (Camagüey) se quemaron 
casualmente unas cuatrocientas citv 
cuenta mi l arrobas de caña. 
Junta 
Sociedad Económica de Ami-
Pnís de la Habana", celebrará 
AVISOS RELIGIOSOS 
P i M l D E S M t C U n O 
te á las ocho de la noche en Dragones 
62, con la siguiente orden del d ia : 
1 Comunicaciones. 2 Informes de 
¡ privilegios. 3 Admisión de socios. 
Crédito 
i 
I Se ha conoedido un crédito de 14 
todas las transa- 3nil Pesos Para el arreglo de la carre-
es del comercio y trabajar por la tera <1«« conduce á los pabellones que 
•esión del 30 por 100 de los Conse-1 0.cnParL los oficiales del ejército ame-
Provinciales; y después de discu-¡ !ri.cano 011 €l Campamento de Colnm-
bia. 
Mi-. Steiuhart 
Esta mañana, á bordo del vapor ame-
ricano "Mor ro Castle", regresó á esta 
e api tal el Cónsul de los Estados Uni-
dos Mr. F. Steinha.rl. acompañado de su 
E l miércoles 13 á las S de la mañana, 
dará principio el Septenario al Glo-
rioso Patriarca San .José. 
E l día 19 á las 7 1¡2 de la mañana 
misa de Comunión y á. las 9 la solem-
ne, con ministros-y sermón. 
E l sábado 16 a ke 7 1|2 de la noche, 
después del Santo Rosario, empezará 
el septenario de los Dolores de María 
Santísima. 
E F d í a 22 á las 8 ] |2 de la mañana 
misa cantada y por la noche á la hora 
nta General el jueves 14 del corrien- aeostumbrada,' sermón, terminándo con 
el Statut Mater. 
skxn en que tomaron parte todos los 
vocales del Consejo de Gobierno, se 
trató de lo conveniente que sería pé-
ciir ai propio tiempo, la 
los Consejos Provinciales 
sarios. acordándose aj 
asuntos para discutirlos en la Asam-¡ (^st'n?ruida esposa, 
blea General (pie se celebrará en el ; (̂>an bienvenidos, 
próximo mes de Mayo, trayendo á ella \ Adjudicación 
enantes antecedentes puedan dar luz á | La subasta para la construcción de 
I""or :vxti:einos- :a?í «orno para solicita* un puente de acero sobre el rio " G u á i -
ta.n b ^ n la revisión de la Ley actual uiaro", en Camagüev le ha sido ad 
de los Impuestos de bebidas, que tan-[ judieada al señor^aJ t ' a sa r Ba ía ler 
Honras fúnebres 
E l I l tmo. y Rmo. Sr. Obispo dioce-
sano y el I l tmo. Cabildo Catedral han 
acordado celebrar honras fúnebres el 
jueves á las nuevt de la mañana en 
el dia trigésimo de la defunción del 
Exorno, é I l tmo. Sr. Obispo D. Manuel 
Santander y Frutos, dignísimo Obispo 
que fué de la Habana. 
A las honras fúnebres en sufragio 
del alma, del señor Obispo Santander 
son invitados todos los sacerdotes del 
clero secular y regular de la Habana, 
y también los fieles católicos, y se les 
suplica erie.oniieriden á Dios con fer-
vientes sufragios el alma del que fué 
tantos años su amantísimo Padre y 
dignísimo Pastor. 
R. I . P. 
ENTRE EST1VADORES 
MAS NOTICIAS 
Ampliando la noticia que pubVca-
mos esta mañana, sobre el suceso ocu-
rrido anoche en la calle de los Ofi-
cios, entre los individuos pertenecien-
tes á los gremios "Braceros de B a h í a " 
y " Gremio de Estivadores," podemos 
agregar que tan pronto la policía in-
tervino en loe sucesos, pudo lograr la 
detención de once individuos, los cua-
les fueron puestos á disposición del 
juzgado de guardia, que se constituyó 
en el Centro de Socorros y en • el lu-
gar de los sucesos. 
IJOS detenidos primeramente resul-
taron nombrarse Indalecio, vecino de 
Oficios 72, Antonio Rodríguez Jaure-
guí, de Lagunas 85 y Pablo González 
Travieso, de Habana 238, ocupándosele 
á. todos ellos cuchillos de punta que 
llevaban al cinto. 
En el cale se ocupó un puña l con 
la hoja' ensangrentada y en la calle un 
cuchillo nuevo y una navaja barbe-
ra. 
Más tarde, continuando la policía 
sus investigaciones detuvo á los indivi-
duos nombraidos Pablo Eislrada;, Ni -
colás Recio, Pedro Martínez, Cecilio 
Sánchez, Antonio Mora y Encarnación 
Torriente. 
Todos ellos fueron llevados esta ma-
ñana. ' al Juzgado de Instrucción del 
Este, donde estaban prestando . decla-
ración. 
Con motivo de estos sucesos.-esta ma-
ñana se reforzó el servicio de policía 
por todos los muelles y las Plazas de 
Armas y Luz, pero afortunadamente 
no ha ocurrido suceso alguno desagra-
dable, debido á que los individuos per-
tenecientes á la agrupación Braceros de 
Bahia no acudieron á los trabajos, ha-
ciéndolo única, mente los del Gremio de 
Estivadores, embarcándose los que con-
siguieron trabajo, y retirándose los 
rechazados con objeto de evitar cual-
quier confiieto con los del otro gremio, 
caso que se presentaran por allí. 
E l Jefe de Policía señor Sánchez 
Agramonte estuvo recorriendo"esta ma-
ñana los muelles, lo mismo que Ibs ca-
pdanes Duque Estrada y Cruz Muñoz. 
K N E L CAFE i ' E L VOLCAN1 ' 
Esta madrugada al tratar el sereno 
particular núm. 116, Antonio Gonzá-
lez Regalado, de detener á un indivi-
duo blanco que estaba escandalizan-
do é insultando al dueño del café " El 
Vo leán" calle de Villegas entre Te-
niente Rey y Amargura, dicho indivi-
duo le hizo agresión lanzándose enci-
ma para quitarle éJ bastón y que et 
la lucha sostenida cayeron ambos al 
suelo, rcsullamlo lesionado gravemen-
te el agresor. 
A causa de este hecho, se aglomeró 
un gran número de individuos en ac-
t i tud agresiva contra el sereno, pero 
nada le hicieron á este por la pronta 
intervención del vigilante de policía 
núm. 3(i6. 
Detenido el agresor fué llevado al 
Centro de Socorros, donde el doctor 
Durio le prestó los primeros auxilios 
do la ciencia médica, certificando que 
presentaba una herida contusa en el 
párpado inferior derecho y fractura 
completa y múltiples de los cuadrados 
de la nariz, de pronóstico grave. 
E l lesionado no pudo declarar, pero 
fué identificado por Manuel Saavedra 
Kodríguez, con el nombre de Juan 
Prendes, natural de España, de 55 
años, sin oficio n i domicilio conocido. 
E l Saavedra informó al Sargento 
de policía Boyer, que vio cuando el 
sereno le pegó al Prendes, sin que esi^ 
le hiciera agresión. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado de guardia. 
INTOXICACION 
Por el médico de guardia en el Cen-
tro de Socorros del primer distrito, 
fué i asistido anoche el menor blanco 
Armando Mier Valdés, de 2 años de 
edad, vecino de Diaria .14, de una in-
toxicación por ácido fénico y quema-
duras en la boca y brazo izquierdo, 
causadas por dicha sustancia tóxica, 
siendo el estado de dicho menor de 
pronóstico grave. 
Doña Caridad Valdés. madre del 
menor expresado manifestó que su h i -
jo al estar jugando encontró dentro 
de un cajón un pomo con el ácido fé-
nico, y que sin ella verlo, ingirió parte 
de dicha sustancia. 
COACCION Y LESIONES 
E n la calle de la Picota número 64, 
fué detenido ayer al medio día, por 
el vigilante 549, el moreno Emilio Es-
trada Medina, que se hallaba recla-
mado por el Juzgado Correccional del 
segundo distrito, por estar acusado de 
coacción y lesiones. 
E l detenido como no prestó la fian-
za que se le exigía para gozar de l i -
bertad provisional, fué remitido al v i -
vac* 
A L V I V A C 
Por orden del señor juez Municipal 
del Este, fué detenido ayer y remitido 
al vivac para cumplir arresto en de-
fecto del pago de nueve multas que 
se le habían impuesto, la meretriz mo-
rena' Amparo Valdés González, vecina 
de la calle de los Desamparadas nú-
mero 14 (accesoria.) 
La. detención fué hecha por el vigi-
lante número 549 de la segunda esta-
ción de policía. 
D E T E N I D A POR HURTO 
La meretriz María Hernández J i -
ménez, vecina de Damas 80, fué de-
tenida, en la mañana de ayer, por acu-
sarla Mr. I . J. Briston. vecino del Par-
que de Palatino, de haberle hurtado 
un reloj con leontina, que estima en 
60 pesos moneda americana. 
La detenida fué puesta S disposi-
ción del Juzgado de Instrucción del 
Este. 
E N E L MERCADO DE TACON 
En el café E l Gallito en el Mercado 
de Tacón fueron detenidos dos indi-
viduos de la raza blanca, los cuales 
se hallaban sentados frente á. una mesa, 
teniendo en su poder varias papeletas 
de una rifa no autorizada. 
Ambos quedaron en libertad, con 
la obligación de presentarse hoy ante 
el señor juez correccional del distri-
to. 
R I F A NO A U T O R I Z A D A 
E n la calle de Hospital esquina á San 
José, fué detenido por un sargento de 
policía, el moreno Casildo Perdomo, re-
sidente en San Raf ael 153, por haberle 
ocupado una lista con apuntaciones 
para una rifa no autorizada, por medio 
de las cantidades que se pagan en el 
frontón " J a i A l a i " . 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
U N D E M E N T E PELIGROSO 
Por el vigilante 915 de la .séptima Es-
tación, fué detenido en la calle del 
Príncipe, el blanco Julio Fernández 
Guerra, vecino de Marina, número 42. 
el que á petición de sus familiares lo 
condujo á la Clínica del doctor Malber-
t i , á causa de encontrarse padeciendo 
de demencia. 
A l detenido se le ocupó un cuchillo 
con el cual amenazaba matar á dos de 
sus famüiares. 
L E S I O N CASUAL 
E l menor Francisco Manrique, de 13 
años, vecino de San José 124, se causó 
una herida punzante en la planta del 
pie izquierdo al pisar un clavo. 
Asistido el lesionado en el Centro de 
Socorro del segundo distrito, fué califi-
cado su estado de pronóstico leve, con 
necesidad de asistencia médica. 
A1ÍORCADO 
En un árbol de la calzada de Infanta | 
esquina á Bazarrate. apareció ahorcado 
esta madrugada un individuo de la raza 
blanca, que identificado resultó nom-
brarse Félix Ponce de León Rodríguez, 
de 23 años de edad. 
La policía se hizo cargo del cadáver 
y lo remitió al Necrocomio. 
i m i i i m m 
Eláta razón social. i 
afamados fabricantes 
do por sus bellas cus 
taute único en Cuba. 
íior Giralt, dnoño ( 
«líii más concurrid 
O.'ReiUy (iI. 
- Esta ciisa fué hi 
vrntajoso sistema 
j'ianoH á pairar Dai 
íl \mn acmlitado y eixda 
> almacén de pianos de 
Servicio de la Prensa Asocja&n 
O E H O Y 
DONATIVO FILANTROPICO 
Nueva York, Marzo 13.—La : 
del millonario Russell Sage ha donad 
la suma de diez millones de pesos qu0 
se dest inarán á fundar y sostener 
instituto que se denominará "Sage'' 
y t endrá por objeto investig-ar y estu 
diar las causas del actual malestar so 
cial y proponer los medios conducentes 
á remediar y mejorar las condicione* 
del pueblo. 
Dicho instituto será nacional en s™/ 
funciones y dirección. 
LOS T R I P L L A N T E S DLL " JFAA" 
Tolón, Marzo 13.—A la llegada esta 
mañana del Ministro de Marina 
Thompson, se pasó lista á la dotación 
del acorazado ' ' Jena y cuatrocientos 
siete individuos contestaron á sus nom' 
bres. 
Se ha.o salvado veinticuatro oficiales 
y en los hospitales hay cuarenta y cuâ  
tro heridos. Faltan ciento cincuenta y 
cinco individuos, cuyo paradero se ig. 
ñora., aimaue se supone oue muchos SÍ 
han refugiado en casas de sus amigos 
L A DUMA RUSA 
San Petersburgo. Marzo 13.—Se ha 
a.plazado para el dia 15 del corrient« 
la próxima reunión de la Duma nisa 
con objeto de que las Comisiones di 
actas puedan terminar todos sus tra. 
bajos, sin embarfifo, declaran los COBS-
titucionales demócratas, que el cambio 
de la fecha se debe á que los conser-
vadores nreparaba-n una demostración 
monárquica, para, el dia 14, con moti-
vo de la conmemoración del asesinato 
de Alejandro 11. 
Proponíanse los conservadores pedii 
á la Duma que conmemorase dicho ani. 
versarlo con una ceremonia fúnebre, 
confiando sorprender á la oposición y 
urovocar de esta manera, impremedita 
das manifestaciones anti-monárquicas, 
INCENDIO 
Milán, Marzo .13.—Ha sido total, 
mente destruido por un incendio en la 
madrugada de hoy. el nueblo de Bor-
sono. siendo la iglesia el único edificio 
que ha quedado en. pie. 
Con motivo de este siniestro han 
quedado 2.000 personas sin hogar. 
E L ' - H A V A N A " 
Nueva York, Marzo 13.—Procedentí 
del puerto de su nombre, ha llegado á 
este puerto el va ñor "Hava.na;' de la 
nueva empresa Ward 
V E N T A DE VALORES 9 
Nueva York, Marzo 13.—Ayer mar-
tes «e vendieron pro la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 808,700 bonos y ac-
ciones de las principales empresas qne I 
radican en los Estados Unidos. 
" ' d e ^ a ñ í d a d ' - ' 
SANEAMIENTO DE LA RBPÜBIK1 
Desinfecciones 
Durante el día 11 se han pvai'tieado 
por las Brigadas especiales las si-
guientes desinfecciones por enferme-
dades : 
Por difteria. ,|H 
Por tuberculosis 8 
Se remitieron á la estufa para de-
sinfectar 6 piezas de ropa y 54 al cre-
matorio. 
Petrolización y zanjeo 
Dorante el día 11 la Sección de Dis"; 
tr ibución de petróleo, realizó los ser-
vicios siguientes: 
Se petrolizaron charcos en las cune-
tas de la calzada de Aldecoa, id- 1.38. 
id . del ferrocarril de Villamieva; id-
las id . del ferrocarril de Marianao. de 
Ciénaga al Tulipán, calles de Manila 
y Zaragoza. Quinta del Obispo, reco-
giéndose latas y cacharros en los an-
teriores lugares v calles E. F, G. H» 
13. 15. 17. 19. 2L 23, 25 y 27, de 27 « 
9, en el Vedado. 
La Brigada Especial petrolizó dis-
cos en calles y solares yermos del ba-
rrio de ía Cibera. 
Las Brigadas de Regla y Pueoti 
Grandes, petrolizaron los servicios d | 
210 y 108 casas, respectivamente en 
dichas localidades. 
La Sección de Canalización y /an 
jeo. limpió 800 metros lineales 
zanja en la (punta Infanzón, y se con-
tinuó el saneamiento de Casa Blanca. , 
En Cárdenas 
Durante la semana del 4 al 9 del 
rrieute se petrolizaron las tumbas d 
mangle de las calles Pinillos entre 
Saez v Carrillo. Pinillos esquina * 
Saez. Pinillos entre Cerní v y Carrillo 
y Héctor entre Cernty y Carrillo y s^ 
practicaron dos desifeccioues. | 
En Matanzas 
Del 5 al 7 del corriente se han 
ticado 5 desinfecciones y el saI1, g 
miento en 192 casas sil nadas eu >• 
calles de San Aleiandro. Ona. ^ 
Isabel. San Mignei, Santa Rita y ^ 
Jnan y se petrolizaron las casas . , 
charcos de dichas calles. 
En Güines 
Del 4 al 9 del actual se P™0^68-?! 
dos desinfecciones v se V ^ r o l r f . ^ 
los servicios de 747>asas en distinta* 
calles dé la población. 
En Santa Ciara ^ ^ 
En la semana (pie ^ r m i n ^ , 
corriente se petrolizaron 2,653 cagg 
.le 
trimera qué estal^eciio el 
; ofrecer sus magníficos 
nieusualidados desdo dos 
ceutenes^ habiendo facil itad» de Gqte modo á 
imichaa familias p.l único medió de poseerlo 
boy en propiedad: 
El piano Kajlmann, aparte de ser an inst.ni-
ineuto superior, mino In ipapreciable condi-' 
ei6n de *cv probnblónicnto úüico reíjracta-
rio ál f-omejen, no por in calidad de sus nxada-
raa, sino por el procedimiento químico em-
pleado ea ellas pos sos fabricanteíj, para li-
brarlo de tan dañino inseeto. 
3897 L13 
W í m GllILLEI. 
í m o o t e n c i a . - -1-
d a s seminales .— 
r ü i d a d . - V e n é r e o . " - ^ # 
filis v H e r m a s o 
biraduras. 
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tra oro español 109% á 110 P. 
OJO americano con-
tra plata española... á 12 P. 
Ceutenes á 5.40 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.41 en plata. 
Lnises •• 
id . en cantidades... 
K\ peso americano 
ÜD plata española.. 
á 4.3] en plata. 
;i 4.32 en plata. 
á 1.12 V. 
N o t i c i a s d e l a s a f r a 
Caña quemada 
EJ Juez Municipal de Jagüey Gran-
de instruye diligencias sumarias, por 
incendio en los campos de caña de la 
finca de don José Socarrás, quemándo-
se unas ocho mil arrobas y una caballe-
ría de retoño. 
Se estima el hecho casual. 
Azúcar exportado 
El día 8 fué despachado en Matar*-
*as para el puerto de Nuera York, el 
vapor inglés Glanton, con 9,800 sacos 
de azúcar por Sobrinos de Bea y Com-
pañía y 5,000 id. por Antonio Galín-
dez y Compañía. 
Además lleva 16,255 «ssacos que car-
g ó en la Habana. 
Igualmente el día 9 ha sido despa-
chado eu Matanzas para el mismo puer-
to, el vapor alemán Clara Zelck con 
10,874 s&cos de azúcar, por Torres y 
Finlay. 
Ivleva además 9.352 sacos que cargó 
en Cárdenas. 
Movimiento de la safra de Matanzas 
Hasta el día 10 habían entrado en 
Matanzas 906,152 sacos de azúcar de 
la zafra actual. 
L a i n d u s t r i a a s u c a r e r a 
y s u s d e r i v a d o s 
Así se t i tula un cuaderno relativo 
á la industria azucarera de la isla de 
Cuba, que acaba de publicar la Sec-
ción de Estadíst ica General de la Se-
cretar ía de Hacienda y en el cual se 
ocupa de la zafra de 1904/905. 
Reconocido por el jefe de dicha Sec-
ción el atraso que ha sufrido la publi-
cación dM referido cuaderno, solo ex-
tractaremos del mismo, la parte relati-
va á los terrenos propios para el culti-
vo de la caña que existen en la Isla y 
la pequeñísima fracción de los mismos 
que sé hallan actualmente bajo cul-
tivo. 
Para demostrar de una manera grá-
fica la extensión de las zonas que ofre-
cen buenas condiciones para la elabo-
ración del azúcar, cada una de las seis 
provincias de la Isla ha sido dividida 
en cien cuadritos y del estudio de es-
tos, se llega al siguiense resultado: 
Provincia de Pinar del Río, 68% de 
terrenos propios para la caña, á cuyo 
cultivo se dedica solamente 1/2%-
Provincia de la Habana, 87% de te-
rrenos propios para la caña, cuyo cul-
t ivo ocupa solamente 1V2%-
Provincia de Matanzas, G0% de te-
rrenos propios para la caña, cuyo cul-
tivo abarca solamente 5%. 
Provincia de Santa Clara. 60% de 
terrenos propios para la caña, cuyo 
! cultivo representa solamente 3%. 
Provincia de Camagüey. 43% de 
terrenos propios para la caña, cuyo 
cultivo no pasa de 1/2%. 
Provincia de Santiago de Cuba, 
47% de terrenos propios para Ja caña, 
cuyo cultivo apenas alcanza á 1%. 
La proporción de cada provincia 
respecto á su extensión superficial en 
relación con el área total sembrada de 
Trátase del abastecimiento de carnes 
á la población londinense, que se ha'lla 
casi monopolizado por un " t r u s t ' ' yan-
qui ; caai todas las carnes frescas las 
proporciona el mercado de S-mithjield. 
en la City, el cuad pertenece, en su ma-
yor parte, al " t r u s t " indicado. 
Este abre crédito á los carniceros, y 
cuando alguno sufre un retardo en el 
pago que exceda de lo que se estipuló, 
le embarga el puesto ó la tienda y pa-
sa á poder del " t rus t " , el cual por este 
procedimiento posee en propiedad gran 
número de tiendas a,i por menor y al-
macenes al por mayor y se ha hecho 
dueño de casi todo el mercado de Smith-
field. 
Así se explica que de cerca de medio 
billón de kilos (442.000 toneladas) de 
artículos entrados en el mercado du-
rante el año anterior, únicainente 118 
millones f ueran de pro-cedencia inglesa, 
lo cual supone un enorme perjuicio pa-
ra el país. 
Como consecuencia de todo esto, él 
consumidor Iva, resultado perjudicado, 
pues la carne y algunos otros ai-tículcs 
alimeinthios han aumentado de precio 
de algún tiempo á esta parte. 
Contribuyen á favorecer este mono-
polio del " t r u s t " las grandes ventajas 
que por las Compañías ferroviarias in-
glesas le han sido concedidas y que han 
dado lugar ai) hecho curioso de que re-
sulte más económico expediv 10 tone-
ladas de substancias alimenticias desde 
Boston á Londres que transportar la 
misima cantidad 'de productos ingleses 
desde Liverpool á la capital británica. 
E l pueblo inglés contsimpla alarmado 
el acreccintamn'Pnto del " t rus t " , y de 
aquí que el Municipio de la City se 
proponga recabar del poder público una 
autorización que permita restringir la 
acción del " t r u s t " americano en este 
asunto del abastecimiento de las carnes. 
E L ' . A N D E S " 
Hoy saldrá para Puerto Cabello, vn 
lastre, el vapor alemán "Andes". 
L o n j a d e l C o m s r c i e 
de l a H a b a n a 
V E N T A S 
Z1 
A D A S HOY 
t pipas v i i 
25|4 k l . i d . i d . 
8$ 4 KI. Rioja A Ib 
inío $23 
ÍO.OO i d . 
id . Monte de Oro, -ti9.^0 id. 
30 cajas cognac Domeq, ( l i t ros) íf 17.00 
caja. 
12 id . vino deroz Pomccq. $7.00 ca í a . 
50 jamones Gallegos, $12.00 «tí. 
200 cajas mantequilla La Reina de Ho-
landa $48.00 id . 
40 i d . mantequilla media latas L a Kcina 
de Holanda, $52.00 atl 
V a l o r e s de t r a v a s u 
VAPOKES COSTEROS 
Cosme Herrera, dft la Ha lana todos los 
lunes, á ias 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
ba r i éc . 
Alava 11. de la Habana todos los martes, 
á las ó de la larde, para Sagna y Caibar ién , 
regresando los sábados por la m a ñ a n a — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulusta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BbQC'LS DE T R A V E S I A 
Ti; ADAS 
D í a 11 
Do New Orieana en 8 y medio d ías , vap. es-
pañol Catalina, c.fip. .lauroeiiizar. tonela-
das 4795 con carga á I 
y eomp. 
Ñn 13. 
.D;; New V»>fk on 3 v medio 
fias 6004 con cr.rga y p 
y c-omp. 
De í ' i ladelf ia en 6 días, vap 
cap. Mcickle, t«ns . 2502 








cana es como sigue: 




27%; Santa Clara, 
6% ; 
-•39%; 
5%, y Santiago de Cnba, 
L a c a r n e e n L o n d r e s 
La prensa de Londres se ocupa 
i 'días de nn asunto 
i gran importancia. 
que envuelve una 
M o v i m i e n t o m a r i t i m o 
E L "•MORRO C A S T L E " 
Esta mañana fondeó en puerto pro-
cedente de Xew York el vapor am^ri-
f a n o " M o r r o Castle", con carga gene-
ral y pasajeros. 
EL " F L O R A " 
• Para Brunswich salió ayer el vapor 
noruego ' ' F lo ra" , en lastre. 
A b r i l : 
Marzo; 
Jo—Xiceto. Liverpot 
L"—^-Morro Castle, N 
.13—Castaño, Liverp 
3 4— 1̂,a. Champagne, 
14- -Moln la , Mobila . 
.14—Severn, Amberes y escalas. 
34—^Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
3'i—Fuerst Bisumrk, Vcrac-uz. 
17—Progreso, Galves|on. 
17— —8nint ( 'roix, Hamburgo v escalas. 
18— México, New York. 
38^-Marida, Verac:•(!/, y oseaia?. 
19— Alfonso X I IT, Vrrscruz y escala; 
19~Bordeau3 í , Hax re y escalas. 
20^—Havana. New Vork . 
20— Jua.n ForEfas, Barcelona y escalas 
2 1 — Bavaria. Hamburgo y escaias. 
21—E. O. Saltmarsb, T;iverpool. 
23—< oronda. B. Aires y oscalaf". 
2. '—Kircbberg. Hamburg0 y escalas 
3 0 — P i ó I X , Barcelona y escalas. 
1—Severn, l 'ampico y Veracru:';. 
3—Riojano, Liverpool y escalas, 
tí—Bavarja, Tampico. 
SALDJ14N | 
13—Catalina, Canarias y escalas, 
l ó - Mobi 'a, Mobiia. 
15—La C'hampague. 'Saint Xar.aire 
1 ."i---Serveyn. Verac^uz y Tampico. 
l i i-—Morro Castle. Xew York. 
17t—Fuerst Bismarck, Srinír/nder. 
17—Buenos Aires, Veracru:/. 
38^—México, Yeraeru/, y escalas. 
19— Mér ida , fíjévt York . 
2ÜT—Alfonso X l l í . CorySa y cs( 
20— -Bordeaux, Progreso y egcalfft 
2.1—Progi'eso, Calvesfor!. 






yap. norue< ra. 
ari 
Para F'ort Ar thur , 
Murphy 
Para Cavo Hueso, va 
inglés Domira, 
). vnp. a lemán A11*1'051-
mcricana M. B . Judge. 
gta. americana fC 
De Cayo Hueso y Tampa. vap. americano Ol i -
vette, por G. Lawton Childs y comp, 
22 bá i fi i^s 
7fi p .wis y . 
162 tercios tabacos. 
Para Puerto Obe l lo , vap. a lemán Andes por 
Heilbut y l íasch, 
En lastre. 
Para Mobila. gta. americana M. B. •ludg«» 
por Piaz y hermano. 
EB lastre. v 
Para Fort, Ar tbur . gta, americana R. .T. Y.ur-
phy. por Ar JJia/.. 
T'n lastre. 
Para Brunswick, vap. noruego Flora por H. 
Bru-on. 
En lastre 
MOVBIIEfTTO DE PASAJEROS 
TA. KG A RON 
I De XCTV York en el vapor am arican o Morro 
j Castle. 
Sres. Manuel do Cárdenas — Ana L. Eó-
pe? — Isaac Tíodrígnez — Hermenegildo OT-
i tega--- dosepl: Ynrstorrok — Cíirt Leviu — 
i Rafael del < astl-'o—r Ma.urjcio Soriano y ye-
i ño ra — Olí ver Wallan y sefior» — ('barias 
! Y/atcrburg — Cíeaiens \ i m Bteeli'harrior —-
I Gordon Ñc Dnaald — Fdn-ard Hnu^ — Leo-
na rrl Greenb.al 
-— Mary Ware 
ATorion * A n 
Haiifax. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
De Mobijá. vap. clibaQú 
Ra nremnerg 
Wm Bmtü 
.Toe! Bean — Georgé 
bert V.'inter ~ señora 
ib:la, por L . V 
por M . Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía ^anla i i í le r . va 
por a lemán Fuerst Biemarck, por Hei l 
but y Basch. 
Para Londres, vap. inglés Dowiera, por C 
VI obi h ap. cuham L. V 
Par; x New York . vap. ame 















Para New York . vap. arncrienno Moni 
por Zaldo y comp. 
443 tercios tabaco 
• 48 «-ajas tabacos 
cajas picadura y cigarros 
25 palcas esponjas 
150 líos cueros 
11 saco* cevs. 
^ barriles miel d» abeja. 
4^2 huacales legumbres v 
5 bultos efectos 
i i M O I Í 
: 'RETI 
esta I 
r, ú m . 
la U ¡ 
:.!Mado5 qu« 
a, en Monte 
i hora.s de 
l e 1 á » de 
:.'6-5Ma ' 
e •arla de H a d e n d a , S e c d é n de E s í a d t s í i e a ( g e n e r a l 
o 
EESUMEN GENERAL del número de monedas existentes en las localidades que se expresan, el día 20 de Felvrero de 
1906; según las deelaraeiones de sus poseedores. 
V a p o r e s d e t m i ^ m 
V A P O R E S * r l R E C •08 
í m t g m Oéiieralf fraaal^iions 
l i l i B i w m 
IM T S S Z"^ 
BAJO CONTRATO 1 
CON SL G0BIEmsTO 
L A O I I A M P A G N E 
CLASE DE MONEDA Y SU VALOR. 
/Billetes. 
de á 






















E S P N A 







































F R A N C I A 
{::: 
fe 
20 franco» (lnises).. 
v Cobre 
(oro 
T O T A L E S 
N ú m e r o de declaraciones recibida» 
































































































































































































































¡ 1 T T ^ J D O I . 
C a p i t á n D ü t 
Kste vapor «a ld rá ciirec: 
CORUÑA. 
v SAINT 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 17 de Marzo : Q] día X5 l i e MiU'ZO, 
•'TAS A I R E , 
¡a» 4 de la 
l levando ja correspondencia publica. 
!{ I .VtimiSe «-ar^a y pajiiijcross pnm ijirtio puerto íurde. Admite caí Los billetes de pasaje s e r á n expedi- ! tos y ca.r 
dos hasta las diez dei. ,uía de la sailáí-.. 
Las pí / l izas de carg^i se l i r t í iaran por el 
Co n's l s r r , t a r i o aht^s <í'3 correrlas. s;n cuyo j 1U ; 
requisi to s e r á n nu'iis. ' L< 
Recibe car^a a bordo hssta ei d a 15. | Di 
De rna« por<Qenores. i n f o m a n ans consig* | n a t í 
naturios. ' M. ü . ' A ü U - i ' . OSei»» ttüm. xa. 
• ría cajeros para dichos pner-
at/iente para e- r e s t ó de E u -
ropa y la ' A m é r i c a del tMm 
L a carga s-e r e c i b i r á ftiiifanvente los días 
ID y 14 en ei Muelle de 'Carbonería, 
Los bultos de t abaco» y picadura d e b e r á n 
Snviarse pl•e<•î !al!i5CJiíí-• ¿ r i i a r radog y sellados. 
J3ft m á s p o r m é n o r é » i n f o r m a r á su cousig-
m M M i m - 4 
Oíieios 88, ak<is. 
m i 
i m M É M k m r m Una) 
L l nuevo y e s c l é n d i d o vapor correo a l e m á n 1 l^gjr3*^ 
B A V A R I A ' 
sa ld rá directa mente 
rara YERAORÜE y TAMPICO i 
sobre ei 22 de Murzo . 
DE 
SiLiDis SI LA l l f i l i 
dnriinte el raes jáé Marzo de 1907. 
9 1' IS.00 
remolcador 
| Para Veracruz. . . . $ Utí.OO 
Para Tampico. . . . 46.GU 
( K n oro e s p a ñ o l ) 
j La C o m p a ñ í a t e n d r á un vunoi 
á d i spos ic ión de los s e ñ o r e s pasajeros, para 
conducirlos .iunto con su equipaje, l ibre ne 
' gastos, del muelle de la M A C H I N A a i v i p o r 
i t r a s a t l á n t i c o 
De m á s pormenores i n f o r m a r á n ios con-
signatarios. 
SAN IGNACIO 64. 
C 575 
( f: 
R E S U M E ® ! G E N E R A L 
N A C I O N A L I D A D 
VALOR N O M I N A L 
E S T A D O S U N I D O S . 










F R A N C I A | Oro 







































I M P O E T B del valor nominal de las monedi as existentes, el dia 20 de Febrero de lílOíi, íiegüii IÜS declaraciones de MIS posredores. 
N A C I O N A L I D A D 
C L A S E 






























Pesos. ¡ Cs 
3 P O » T 7 - X ^ O T ^ J S 
!ST V. ( I.ARA II >JATA.\Z.\S 
i.§3W,2íl3 j 00 
21.16 i.594 00 
^te,68H ! 15 
7,'•OI I 5̂ 
SÜ7 50 
6) 28?. ..O 
r. ry.S'ñ , io 
123.102 77 
v .-i 8.5; 7 
89 
1 Ca. 
74,0 (I 0) 
47.894 i 50 

























Vapor SAN JUAN 
Miércoles 13 x las 5 de la t^rde. 
Para ^uevitus. GHmrn, Yita, Ba^ 
nes, .Sajíua (ie Tánanio, (riiaocána-
mo 7/ Santiag-o rte Cuba, ftítornaiifio 
por Sajyua fíe Tánauio, Gibara. f?a-
oes. Vita, í i ibara nuevaineute, Puer-
ro** _ , r _ . _ . to Padre y Habana. 
^ E l . l M P i Vapor PEVITAS 
s á b a d o 16 á las 5 dé ía tarde. 
Para ¡Siíevitas. Puerto Padre, G i -
bara, y i a y a r i . Baracoa, G-ua.utsiuai.oo 
( í ,o io a l a i d a i y Sanlia,5ío í i o (duba, 
Sobnrxos de Herrera, (S. en C). 




l i s . 
saldrá el \h de Marzo á las ires d é l a 
tarde el vapor 
" S E V E R N ' 
< ocina á la española, earnareros es-
pañoles, servicio esmerado, pícelos re-
da ddof. 
Para billetes de pasajes de 1 , 3." 
Para V E R A C R U Z : 1? 27.85—2? IT 25—3' Vi 10 
Para TAMPICO. . . . V. 33.15 . 2. 17.20-3.' 12.'lo! 
A c u d i r á sus consignatarios: 
L)Ü!>íSA(v> y CO^JP. 
Sucesores 
D I SSAQ y G ( ) J { n : t í , 
San Ignacio 11 I-. 
c 590 
S. S. Co. 
VAPOR 
liana. 
C a p i t á n MONTKS DE 0 € A 
j S a l d r á de Batabano ios LUNBS y lo» 
Jl ÍSI\TÍfiS, tcon excepc ión del últ 'irno J u « -
\<- . de cada mesj a la l legada del t ren d» 
| pasajeros que sale de la Kstaclfth de V I -
Uanueva á las - y 40 de la tarde oara: 
i f;o:.i,»:»íA 
i'iAMV DK CARTAS 
II AI L E V 
C A ' I Aia.VA DK. O I A M : 
(.COB trusbordo> 
V CORTES. 
¡ snliendo cié este ú l t i m o punto los M i é r c o -
! les y ¡cs ^Abn.dos « con e^copoió,» del S ¿ -
I bmio sígr-.Jente ¿.1 ú l t i m o Jueves' de cada 
; mert á las :» de la m a ñ a n a para l legar i 
, tíaiabanó ¡os d í a s .siguientes al amanecer. 
\A ••arga ;ie recibe diar iamente en la 
E s t a c i ó n de Vilianuev»,. 
i cutii mfts Infornaes, ucud{>fle á la CoiCDaflla 
• ZULüiíiTA 10. (bajosj 




3.370. s .1 j 64 
J b Ú m t h 20 de Febrero de L907. i.i Jt|V! 
«PKbtift SdkArte, Secretario ÍUILI iuu. 







K M l U 50 
64,09.) 70 





124,eô i 04 









9 318,023 2S 
48.96S.S4i G9 
>"M c.; c í) d v ?. ' í i j é : K r i u c i M - u í S c l l c o , Je:c de l.i ftetcióu.--Vto. Bno.: Gabriel 
i B y í i f f l K a i i f f l i i . i j i i i i c u i t ) 
iIENFÜLÍIO^ 
Vu:;Gre< rni;' saidrán durante ei m e . de. .Marzo de 1907. de t 'aíananó para 
hantia^o oe Cuna , con eHCiias en Olenfuesro.s, Casilda, runas, Júcaro, Santa Cruz 
francisco do Guayabal," Manzanil i.» y Ensenada de Mora. 




crinad^ ... L'O 
Miércoles 27 
Iccdnu de los Angeles 
Josefita. 
A ntiiiúfiene.'j Menende/.. 
i^'-ina de los Angeie, 
Josctii;!. 
Añtíi i^eues í i e u u o z . 
Los señores Pasajeros que embarquen en los vaoores de eita, Empresa d°b^rán tomar «f 
les ^ m ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ . POr ^ d9 ^ Ferroeirri-
del ^ f e l ^ f S r ***lá*a *t l * l i i c u v . r . d , la t a r i , 
í ' a r a m á s i o f o r m a j d i r i i f ^ j a i i a A j i a a i a da U 6 a í . -aii , o . V i i í J l i . 
1 ü 
XfíARlO DE L A MARINA.—Edic ión <lr la ta rde . -^arzo 13 Se 1907. 
ESPERANZA CARRERAS 
\J¿ dolenoia que aquejaba á esta sim-
pática tiple h& desaparecido por com-
pleto. 
Repuesta ya totalmente, empreade-
rá de nuevo siu trabajo artístico aun-
que necesitará reparar las fuerzas per-
didas tomando mucho chocolate de La 
Estrella, el mejor vigomador de las 
ihflt.nrálfizas débiles ó enfermizas. 
H a b a n e r a s 
Retour. 
En el vapor Morro Castlc, que arribó 
á puerto esta mañana, ha llegado de los 
Estados Unidos el Cónsul en nuestra 
capital de aquella nación, Mr. Prank 
Steinhart. 
Viene acompañado de su distinguida 
señora. 
También ha llegado en el Morro Cas-
ilc el corredor de esta plaza y caba-
llero muy conocido en nuestros círculos 
sociales señor ]\ligucl de Cárdenas. 
Otro viajero más. 
Es el, tenor Eduardo Castellano. 
Este notable cantante forma parte 
del cuarteto artístico organizado por 
Rigo para la serie de audiciones que á 
partir del martes próximo ofrecerá en 
el gran teatro Nacional el famosó violi-
nista húngaro. > ... 
Con este artista ha llegado su espo-
sa', la señora Clara Berti, tiple italiana 
que ha sido muy aplaudida en los tea-
tros de Buenos Aires. 
Bienvenidos todos. 
# * 
Desde ayer encuéntrase nuevamente 
en su residencia de Villa Gloria, de 
vuelta de San Diego de los Baños, el 
señor don Ramón Gaytán de Ayala. 1 
E l Ministro ae España hizo el viaje 
de San Cristóbal al Vedr.do en su ele-
gante automóvil. 
Acompañábale en esta excursión el jo-
ven Nicolás Rivero y Alonso, que fué 
al alegre balneario con su señora ma-
dre, la distinguida dama Herminia 
Alonso de Rivero. 
Allí ha quedado ésta hasta tanto re-
grese nuestro Director, que no ha sido 
tan pronto como él •deseaba, y como sus 
importantes atenciones en este periódi-
co reclamaban, á causa de una penosa 
afección en un pie que le dificulta to-
do movimiento. 
Cuanto al señor Gaytán de Ayala 
viene muy- complacido y muy satisfe-
cho de su temporada. 
Tria nota de America que á la4etra 
copio. 
Dice as í : 
" E l sábado salieron por el tren de 
Yillanueva hacia el ingenio Mercedes 
las bellas y distinguidas señoritas Ire-
nitá y María Carrillo, que van á pasar 
la Semana Santa en aquella-finca en 
compañía de la señora de Miguel Aran-
go. la bellísima é interesante María Ca-
rr i l lo . 
También están allí el joven Marqués 
Du 'Quesne y Francisco Arango, el p r i -
mero de paseo y el segundo atendiendo 
á su gran colonia azucarera/' 
Con la publicación de la nota que an-
tecede queda rectificada, en alguno de 
sus puntes, una noticia que sobre el 




Se esperaba hoy en esta capital á la 
joven y distinguida dama Cuca Ariosa 
de Arango, que viene del Camagüey, 
en compañía de su esposo, el señor 
Raoul Arango, para asistir á las bodas 
de su hermana Gloria. 
Bodas que se celebrarán, como todos 
saben, en la noche del próximo sábado. 
M i saludo de bienvenida, por antici-
pado, al simpático matrimonio. 
* " 
* « 
En E l Progreso. 
Es el último baile de máscaras, esta 
noche, en la simpática sociedad de la 
Víbora. 
Promete estar animadísimo. 
Y un saludo para concluir. 
Recíbalo desde estas líneas, muy cor-
dial, muy cumplido y muy afectuoso, 
el señor Leandro Sell y Guzmán, que 
celebra hoy sus días. 
Sean éstos para el buen amigo y ex-
celente caballero de felicidad completa. 
ENRIQUE FGNTÁNILLS. 
TEATRO ALBÍSU 
Hoy, mríércoles función por tandas. 
L a C a c h a r r e r a ) 
L a ChdnteAise . 
L a R e v o l u c i ó n s o c i a l 
Maañana ESTRENO de 
L a C u p l e t i s t a , 
E l viernes 15 estreno de 
L a m a n & a n a de o r o . 
I D I L L A 
Tengo ante mi vista E l Miieyo Mercu-
rio, periódico literario eoitado en Pa-
rís por Sopeña y dirigido por Gómez 
Carrillo. Ciento veinte páginas de ame-
na y honda literatura, dieciseis firmas 
consagradas y otros tantos asuntos ten-
tadores... Quisiera hacer al lector 
merced con algún recorte, pero E l Nue-
vo Mercurio prohibe la reproducción, lo 
cual no me parece bien. 
Conseguiráse con este veto inapelable 
que en los países donde la propiedad l i -
teraria es un hecho se limite mucho el 
conocimiento de E l Nuevo Mercurio y el 
aplauso á sus escritores; y, en cambio, 
en los países esquivas á la trata litera-
ria se gozará la preminencia de su des-
vío ó su desdén hacia la colectividad 
universal de las letras, pues que sin ley 
ni freno reproducirán desde el epígrafe 
al colofón sin que autoridad alguna les 
vaya ni pueda irles á la mano. 
Creo firmemente que la reproducción 
es eficaz "reclame" si honradamente 
se reproduce; si al final va la firma pa-
terna y á lo cimero el nombre del solar 
literario donde han visto la primera luz 
las ideas trascriptas. Recuerdo que Luís 
Tabeada ponía liace diez años en todos 
sus escritos la acotación que hoy hace 
su va E l .V uevo curio: ' ' Prohibida 
la reproducción", y un periódieo espa-
ñol editado en California copiaba todos 
los artículos de TaJboada con la nota 
prohibitiva al pie: "Prohibida la re-
producción", lo cual se me antoja un 
" N i temo n i pago" ingenioso y lleno de 
frescura. 
A mí me ocurrió algo análogo. Nun-
ca prohibí la reproducción de mis ar-
ticulas porque me gusta verme repro-
ducido.- Un día recibí con sorpresa un 
periódico titulado E l Cauca. Abríle y 
leí uno ' tras otro cinco trabajos míos 
que formaban íntegramente el texto del 
periódico, desde la cnuz á la fecha. Y 
debajo de mis artículos el veto:."Pro-
hibida la reproducción!" Estuve por 
enojarme y escribir una diatriba al es-
critor ó editor autores de tamañana l in-
deza, pero opté por decirles que les 
agradecía me hiciesen nombre en tan 
apartados rincones colombianos, y ter-
miné rogándoles que si el negocio daba 
de sí me remitiesen fondos, pues yo an-
daba á la cuarta pregunta y lacio. Tam-
bién les dije que no prohibieran la re-
producción de mis partos, pues que en 
el mundo había más Ocwfcas que.ellos y 
tal vez mejor dispuestos á remunerarme 
con la ayuda de costa la mano de obra 
prima.. No recibí contestación n i fon-
dos n i Caucas, ni yo indagué más. 
Aparte esta "proh ib ic ión" , que yo 
considero infanti l t ratándose de una 
empresa literaria de fuste como es la de 
E l Nuevo Mercurio, y que Sopeña ó 
Carrillo supr imirán en cuanto paren 
mientes en tal puerilismó, no encuentro 
nada censurable y sí mucho plausible 
en esta publicación española-parisina. 
Regala al lector con pensamientos 
inéditos de Vietor Hugo; con una pági-
na sociológica de Forrero; dé Unamu-
no una ' ' Sarta sin cuerda'' llena de de-
senfado vizcaíno; originales artículos 
de Rueda y Fray Candil, de Calderón, 
de Contreras, de Lora y Lora, y uno 
muy delicioso de Gómez Carrillo titula-
do "Psicología de Ta moda femenina". 
Yersos. pocos; pero buenos. Los firma 
"Angel de Estrada (hijo) " . firma que 
no entiendo, porque todo hijo de vecino 
es hijo, y no hay para qué monopolice 
Angel de Estrada el sagrado mote fi-
l ial . 
Tenemos muchos periódicos de lectu-
ra ; pero pocos de estudio literario; así 
que los que hemos estudiado poco y he-
mos escrito mucho y leído sin norma n i 
sosiego, antes desordenadamente y á 
calderadas, nos encontramos ahora con 
que no aprendimos nada y hemos olvi-
dado lo que sabíamos. Yo, y como yo 
mil , no estoy seguro de saber para qué 
satanases me sirve la ética, y aunque 
•soy naturalmente lógico y modestamen-
te psicólogo no me atrevería á definir la 
lógica n i la psicología, n i en latín po-
dría pasar " e l puente de los asnos"... 
y más vale así. 
E l Nuevo Mercurio, es periódico don-
de 'los que saben pueden leer con prove-
cho y los que no saben pueden aprove-
char lo que leen. Nosotros, los que escri-
bimos al minuto y nadamos sobre la su-
perficie, podemos aprender cómo estos 
pescadores de E l Nuevo Mercurio bu-
•cean en los asuntos hondamente , y có-
mo en lo hondo tienden la remanga y 
pescan el éxito y aereditan su sabiduría 
y la amenidad de sus letras. 
Sopeña, que tiene su casa editorial en 
Barcelona, ha estaiblecido sucursales en 
Méjico, Buenos Aires, Par ís y Habana, 
y por su completa dedicación á la pro-
pagación de la buena literatura bien 
merecte el éxito que E l Nuevo Mercurio 
sumará & los ganados lealmente con Za-
macois v Gómez Carrillo, 
ATAN ASIO RIYERO 
La elegancia refinada en materia de 
pajillas para el verano lo mismo que 
en el lindo calzado tanto die señoras, 
caballeros y niños, la dá la famosa casa 
La Josefina, Muralla y Yillegas. Me-
rece visitarse. • 
DOS COSAS IMPOPiTANTES 
E l vestido y el corset son las dos prendas de la indumentaria femenina 
á las cuales todas las señoras prestan su mayor atención, por ser las más 
importantes. 
Efectivamente: todo puede pasar menos un mal corset y un mal traje, y 
nosotros, que nos damos perfecta cuenta de esto, tenemos siempre el mejor 
surtido de vestidos en caja de los modelos más elegantes, en hilo, ñipe, seda y 
encajes; y en corsets Droit-Devant. los mejores que se conocen. 
Tenemos ya á la venta los nuevos modielos de vestidos de warandol borda-
dos y adornados con encaje de crochet, que es la última novedad. 
u / C o r r e o d e ¿ P c ¿ r ¿ s 9 O b i s p o S O 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
a-5 . . 1 JdZ 
NOCHES T E A T R A L E S 
Esto de hacer zarzuelas, actualmen-
te, íes cuestión de coser y de cantar: de 
coser unas cuantas escenas inconexas, 
y unos cuantos números de música, y 
de hacer que las canten buenas tiples, 
y cuando buenas no, bonitas y gracio-
sas. Teirmínese con el baile de rigor, 
y éxito. 
Ayer se puso en Payret una zarzue-
la de) género : Las grandes cortesanas; 
no era un estremo, n i siquiera una re-
pmse; pero como queremos hablar de 
los artistas, pareciónos conveniente 
descubrir el método de composición de 
los autores. Un principito que desea 
volar y .divertirse; un preceptor, que 
desea volar y divertirse, aunque la 
dignidad del cargo que desempeña le 
obligue á preisentarse como un Catón 
por su severidad; una dama que le en-
trega un libro al príncipe, con la his-
toria y los retratos de las famosas pa-
lomas de la ant igüedad pagana y de 
las cortes pagan í s imas . . . Y apoyándo-
se en el libro, príncipe y preceptor 
abren las alas y vuelan y se van 
La intriga, como se ve, no tiene gran 
cCsa do inteipesante, es vujgar hasta 
la exaigsración; pero en el nuevo arte 
dé hacer comedias la intriga es lo de 
menos; lo de más, es lo accesorio: la 
situación del preceptor, obligado á lu-
char con sus instintos y con su severi-
dad hipócrita, se presta á ensartar 
chistes, y más chistes; t ra tándose de 
señores de palacio, la vestimenta tam-
bién tiene que ser nueva y lujosa; el 
decorado, bonito ; • y como bay en la 
obra varios bailes, la obra se salva. 
Sobre todos los defectos de compesi-
ción, tiene una cosa buena: no asusta; el 
t i tu l i l lo ion que la bautizaron parece 
anunciar algo así como un furioso es-
perpento de esos que están hoy de mo-
da : y no hay t a l : las escenas se suce-
den sin que n ingún oído pulcro se vea 
en la precisión de protestar: pertenece 
la obra á la familia de las inofensivas; 
puede decirse, pues, que á pesar de la 
futi l idad de su trama, entretiene, aún 
m¿s, divierte. 
Y divierte mucho más, porque es 
la Ir is la que hace el papel de prín-
cipe y es Güell el que hace el de pre-
ceptor ; una y otro son artistas de ver-
dad; quizás en la primera1 haya más 
gracia aún que arte, pero ¿quién no 
se lo perdona ? ¿ Quién se atrevería 
acaso á sustentar que no es la gracia 
en la acción uno dê  los ingredientes— 
digamos ingredientes—^principales del 
arte de la carátula, si no es el prin-
cipal ? 
Y en Güell hay intuición, estudio, 
penetración del personaje representa-
do; es un buen veterano de la escena. 
E l papel que en Las grandes Corte-
sanas se le adjudicó á Del Campo, 
no se presta á filigranas n i lucimien-
tos : es un papel en el que lo más que 
puede hacerse es cumplir-. Del Campo 
cumple. 
Y. repetimos que no nos gusta, que 
no le gusta al público tampoco yer 
casi en primera línea artistas que no 
debieran salir del coro nunca. jLa in-
sistencia será cruel, pero toda la razón 
es del que insiste. 
BERGERAC. 
Salud, cofrades. De nuevo en la bre-
cha, empiezo por dedicar un saludo á 
los compañeros de quienes estuve ale-
jado durante unos días. 
* 
* # 
Repuesta ya de su ligera indispo-
sición la señorita Esperanza Carreras, 
el estreno de La Cupletista suspendido 
ayer con tal motivo, irá mañana jué-
ves, sin que esto sea obstáculo para 
que pasado mañana viernes nos ofrez-
ca la Empresa el ya anunciado estreno 
de La Manzana de oro. 
En esta obra fantástica, de la que 
llegan hasta mí deliciosas impresiones, 
se derrocha el lujo en lo referente á 
vestuario y hay una serie de cuadros 
todos ellos de gran espectáculo. 
También se me dice, que pronto apa-
recerá un nuevo y bonito telón de mu-




Se espera muy pronto en la Habana 
la gran Compañía de Proyecciones ci-
Verdaderos primores encierra La 
Zi l ia , la gran casa de Gaspar Vi l l a r i -
ño, situada en Suárez 45 y repleta todo 
el año de mi l artículos que es un en-
canto para toda persona de gusto. 
La Zi l ia tiene el don de atraer al 
público, allí el que una sola vez con-
curre puede tener la seguridad de que 
vuelve, que sale bien servido, porque 
nadie tiene la menor queja de Villar-
riño que es un modelo de< caballeros 
cumplidos, de buen comerciante. Ro-
pas, muebles, prendas, etc., de todo 
hay en esa gran casa tan pdpular co-
mo la primera y que á ella acude lo 
mismo el pobre que el rico en demanda 
de lo que le hace falta. 
nematográficas de Bf\rmi. Esta com-
pañía italiana cuyas éxitos en Par ís , 
Milán y Berlín ha ntenido gran reso-
nancia, se encuentra actualmente en 
el teatro Estrella de New York, en 
donde tiene aceptación extraordinaria. 
Solamente actuará una semana por 
la necesidad de atender á otros com-
promisos estando el espectáculo divi-
dido en cuatro tandas de veinte vistas, 
diez de las cuales serán estrenadas en 
la Habana. E l precio una peseta. 
Traspunte. 
E d é n G a n d e n 
Esta noche vuelve á la escena de 
Mart í " L a , paloma flechada", como 
despedida de la Compañía de Opereta 
Lea Valle, ofreciendo el cinematógra-
fo una de sus más interesantes sesio-
nes. 
Mañana jueves la función constará 
de tres tandas. La primera de cinema-
tógrafo con vistas nuevas, á 20 centa-
vos entrada y luneta ; la segunda de 
Concierto Ainetto, á cincuenta cen-
tavos entrada y luneta y la tercera 
como la primera. 
E n el acto de concierto cantará el 
célebre barítono varias obras maestras 
y algunas canciones españolas. 
E l público americano de la Habana 
sabemos que asistirá en gran número 
á Mar t í con objeto de despedir á la 
notable compañía Lee Valle que tan 
buenos ratos nos ha proporcionado. 
¡SIEMPRE! 
Dime quie sí vida mía : 
di me que tu siempre vas 
hacia la filosofía 
Neptuno y San Nicolás. 
F I E S T A A L E G R E 
EN J A I - A L A I 
Cuando comenzó la primera pelea 
de ayer la concurrencia era numerosa, 
entusiasta y distinguida, americana en 
su mayor parte. Fué , como siempre, á 
25 tantos y en ella matieron los bra-
zos, los blancos, Alverd i y Salvador, 
contra los azules, Angel y Aramburo. 
Las americanas sonríen y los america-
nos aplauden; pero en sus rostros se 
revela la extrañeza que les causa el 
manejo de la cesta, la valent ía y la se-
guridad en el pelotear, la dureza en 
el toque, la resistencia física de los j u -
gadores y la gal lardía con que la pe-
lota va y viene del frontis al rebote y 
del rebote al frontis. 
Cuando los delanteros se l ían á re-
matar y rematan y contrarrematan, 
los americanos se muestran alboroza-
dos y suelen decir: Mocho bueno, mo-
cho bravo! Las peripecias, las locuras 
que se cometen en las quinielas ponen 
los americanos en conmoción. 
Es cosa harto demostrada que los 
americanos invernantes son los más 
grandes añeionados que en la Habana 
tiene el vasco deporte. 
Y volvamos al partido. Fué jugado 
con peloteo regular. Las parejas ha-
ciendo lo que buenamente pueden, 
conforme á la clase, se igualaron en 
trece, en veintiuna y en ventidos. 
Lo ganaron los blancos. 
Los azules se quedaron en 23. 
Las igualadas propinaron disgustos 
porque se dieron en malas circunstan-
cias para la cátedra. 
* * 
Petit, como buen cazador gasta r i -
fle de repetición. Petit volvió á llevar-
se la primera quiniela. De Petit puede 
decirse que siguen las firmas y que 
hay pasiego para rato. 
* # 
Dos zagueros convalecientes volvie-
ron á disputar la segunda pelea de 
treinta tantos. Con I rún , suave maes-
tro, venía Ignacio Abando, de blanco, 
y con Gára te , el delantero machaca, 
venía Andrés Trecet. 
Sucedió que después de ponerse á 
diez iguales se suspendió el partido 
por haberse indispuesto Trecet. Este 
zaguero volvió á resentirse del mismo 
golpe que lo tuvo alejado de la can-
cha varios días. Que no sea nada. 
Se devolvieron las apuestas mútuas 
y se organizó otro partido con los 
mismos delanteros y con dos zague-
ros de refresco. I rún , de blanco, con 
Navarrete, y Gárate de azul, con Ar -
nedillo. F u é á 25 tantos. 
En este partido hubo mucho ruido y 
pocas nueces y estas pocas se las co-
mió Arnedillo pifiando todas las pelo-
tas arrimaditas. En cambio de aire y 
rebote no perdió una. La casualidad, 
la maldita casualidad de perder todas 
las arrimaditas. 
Solo igualaron en el tanto nueve. 
Después Navarrete se quedó con Ar-
nedillo lo mismo que si Arnedillo no 
fuese nadie. I rún , puso la corona al 
juego de Nicasio, como únicamente 
sabe hacerlo don Chepita. Gárate en-
t ró machacando; pero el juego raro 
del gordo lo puso fuera de juego. Los 
azules se quedaron en 20. 
• # 
Y don Pepe Michelena cerró la jor-
nada con la úl t ima quiniela y dicien-
do : Hasta hoy! 
Eran más de las doce. 
, PERNANDO RIVERO. 
P U B L I C A C I O N E S 
E l Tabaco. 
Tenemos el gusto de acusar recibo 
del número correspondiente al 10 del 
actual, de la excelente revista cuyo 
norribre encabeza éstas líneas. 
E l editorial es un buen trabajo t i tu -
lado "Los ladrones de marcas", enca-
minado á demostrar á nuestros indus-
triales la necesidad de protejer sus 
marcas en el extranjero, á íiú de impe-
dir lo que resulta en Buenos Aires y 
varios otros países, con varias de las 
marcas de tabacos más afamadas de es-
ta Isla, de que se han apropiadb algu-
nos comerciantes de poca conciencia. 
Ha llamado la atención del colega la 
enorme cantidad de picadura que se es-
tá importando de los Estados Unidos 
y que es, según se dice, para el consu-
mo del ejército interventor. 
A l ocuparse de la nueva cosecha en 
Vuelta Abajo E l Tabaco condena en 
términos enérgicos las falsas noticias 
relativas á nuevos levantamientos que 
se propalan en nuestros campos con el 
condenable propósito de atemorizar á 
nuestros vegueros, é inducirles á ven-
der sus cosechas á cualquier precio. 
Según se ve el colega está atento y 
enterado de cuanto pasa dentro y fue-
ra del país y se apresura á ponerlo en 
conocimiento de sus lectores para que 
sepan á que atenerse y puedan defen-
der sus intereses. 
Así cumple todo buen periódico su 
misión y se hace acreedor á la protec-
ción de loŝ . por cuyos intereses .vela. 
G A C E T I L L A 
Los, TEATROS.—Empieza la función 
de esta noche en el favorecido Payret 
con E l Túnel, por Blanca Matrás, la 
Corona, el tenor Campo, Cid y el muy 
simpático y siempre aplaudido Ricar-
do Güell. 
Después se' pondrá en escena E l 
vals de las sombras con la gentilísima 
Esperanza Ir is por protagonista. 
No hay más que esas dos tandas. 
La empresa de Albisu ha combinado 
para esta noche un bonito cartel. 
Consta de tres tandas que se sucede-
rán en este orden: 
A las ocho: La cacharrera^ 
A las nueve: La chántense. 
A las diez: La revolución social. 
Obras las trés que son siempre del 
agrado de los asiduos á Albisu. 
E n el Edén Garclen repítese esta no-
che La paloma flechada, opereta que 
cada día gusta más. 
Como de costumbre, se exhibirán al 
final del espectáculo seis vistas cinema-
tográficas. 
E n Alhambra va hoy á primera hora 
Un marido que no lo es y después E l 
comprador de botellas. 
Mañana estreno de Arr iba lo verde. 
Y en Actualidades la novedad de 
la noche es el debut de Esleía, her-
mana de Nieves, " l a torre del Oro", 
con quien bailará al final de la se-
gunda tanda. 
Después de la primera y tercer.i to* 
cara la Murga. 
E N E L FRONTÓN ' ' JAI ALAI ' —Pa r -
tidos y quinielas que se jugarán 
el jueves 14 de Marz á las ocho de la 
noche en el F ron tón Jai Ala i . 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
'partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la banda de la Beneficencia. 
GENIO ALEGRE.— 
Preguntas qué es alegría? 
Alegría ? Castañuelas; 
sonreírse de los pájaros 
ver como crecen las yerbas 
y fumarse el cigarrillo 
pectoral de La Enúnenc ia ! 
LA NOTA FINAL.— 
E n el Precinto. 
— E l vigilante lo ha encontrado á us-
ted en la puerta de una iglesia alar-
gando la mano. 
—Es cierto, capitán. 
—Entonces usted confiesa haber pe-
dido limosna? 
—¡Ah, no, señor! Yo alargaba la 
mano para ver si llovía. 
R E G i s T r n T c i m 
MAEZO 10 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 2 varones mestizos natu-
rales; 2 varones blancos legítimos, 1 hembra 
A LAS DAMAS E L E G A N T E S . 
M A D A M E ROMEH garantiza á todas las Sras. dar belleza en un mes. 
Especialista en todas los enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 10 años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
Factoría íí, primer piso. Consultas de 11 á 4 , 
3713 it-lí 
i c i n i e j o r y 
VEGETAL 
' i l l a do a p l i c a r . 
D e Ve37I32ta: e n , a S P n n o i p a l e s f a r m a c i a * * y s e d e r í a s . 
t26-4 
Distrito Sur. — 2 varones blauc I 
mos; H licunras blancas If^i i ,;'!'0f| tym 
mprn iiaturn'l. ' J vj^ 
Distrito Esto- — 1 varón blanco w 
Distrito Oosíc. — 2 hnmbras bhn t t t | 
timas; 3 varones blancos l^gitnuos'^'.H 
bra nictüisa natural. ' ' W 
-MATIIIMONIOS" 
Distrito ?ar. Haltasar Uorpo c » 
rrs Lamas; t l m r d o ílnr/. con .rosef,0a ^cU 
Félix Lot con María lloúr'jnwl. Jno^n N i 
con Ana María Valúas. ' ' j0 ^ 
MATRIMONIO CIVIL ' J 
Distrito Oeste. — Inocencio ?£•>•« v i l 
Izquierdo. ' • cu j ^ -
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Luisa Soto, 25 aJH 
baña, Animas 9, Broma) neumonía ' ^ 
i'ernández, -15 aííos, Espaila, LeallyV 
bre infecciosa. ' P¡e. 
Distrito Sur. — María I{arqt>{n „» I 
ílahaua, Sitios 117. TUI.MTCUIOSÍS rmi S 
Esperanza Casó, ;M años l[alj,ula p moil4l; 
So, Bronco neumonía. ' "^fai^^ 
Distrito Oeste. — Francisco Gómez' ! • 
España, Zanja .130, Su.Waróii.;..:; J0'-
co, 38 años, Habana, Salud 201." Ci . ^ 1 
liar; Encarnación Tamayo, • , ,:, ; , t¡. 
San José 33. Con^-nión ' cerebral- "T^V 
Ruíz, 20 años, Coba. Neptuno •'0j ^ v ^ 
sis. ~~ " iuber% 
RESUMEN 
Naeimiestos. . . 
Matrimonios. . . 
Matrimonio civil . 
Defunciones. . . 
MARZO 11 
NACIMIENTOS 
Norte. — 1 varón blanco 
blanca l eg í t ima ; ' l hembra 
Este. —1 hembra blanca W t 
'atara]. 
Distrito 
Distrito Sur. — 1 hembra blanca 
1 hembra ' "trir5' 
natural. 
Distrito 






/Oeste. - 1 hembra negra naW 
blanca legitima; 2 hembras bkT' 
1 varón blanco natural. ^ 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Guillermo Suan. 58 • I 
Baleares, Goleta Moralidad, Suicidio- v"1 
cedes O'Reilly, 51 años, Malecón v 
Miocarditis. 7 ^ 
Distrito Sur. — Francisco Tamayo 24áÜ 
Habana, Reviliagigedo 107. TubercirÍo¡is J ' 
monar; Claudio Blanco, 1(3 años, id. jJRt 
116, Escrófulas; Francisca Valdés 39 
id. San José 78, Tuberculosis; Mercedes r 
dal, 9 años, id. Reviliagigedo 11. j)ift^ 
Manuela López. 1 año, id. Rao 67, AtrepJl 
Juana Fernández, 19 años, id. Sitios ŝj 
Eclampsia; Máximo Pedro, 4 meses, id l¿| 
loja 82, Meningitis. ' l 
Distrito Esto. — Candelaria cle la TomJ 
65 años, Batabanó, Picota 50, Estrechez-D 
t ra l ; Francisco Navarro, 20 años, 1 
Lamparilla 68. Tuberculosis; Ramón _ 
da, 91 años, Africa, Velasco 15, Eudoo^j 
aMría Victoriana Pulido, 2 días, 
Fundición 7, Tétano infantil; Vicenta-!B 
70 años, Canarias, H. Paula, Insufiá 
aórtica. 
Distrito Oeste. — María Magdalena 
dés, 9 meses, Habana, Boueficeueia,'S 
pión; Josefa González, 32 años, id. 
guel 187. Tuberculosis; Victoriano 
años, España, La Benéfica, Bronco neu 





H O T E L , C A F E Y BESTAUEA-V 
EL JEREZANO 
de Francisco 
Cenas económicas á 40 CEl 
todas las noches hasta la l.*¡ 
H O Y : Riñon Sonte. 
Pescado Gríllet. $ 
Extra Arroz con pollo 
Postre , pan y cat'é^H 
E N L A NEVERA CUANTO PIDAN. 
Rocomendamos íl los viajeros del inteñí I 
el Hotel más limpio y económico de 1& " i 
baña. . i 
Todas las habitaciones con vista á la c^i 
tenemos habitaciones bajas para los v'nW. 
qu e lo deseen. 2599 
SE SOLICITA un .joven que sepa comp 
máquinas de coser y tenga buenas rd& 
O'Reilly 112. 3723 1 '-E 
LAMPAR1TAS PARA 
a3ta novedad con el niño de Praga, 
nes d« madera se acaban do recibir, 91 
lly 91.. — Slneslo Soier. 3537_ 
TESTIDOS BORDADOS EN OÍ 
para imágenes, se ha.cen de todas 3 
Precios muy módicos. ORellly 
SoLer. 3538 1 
IMAGENES DEL 
de madera con ricos vestidos bowji 
sencillos para Ig-lesifis y casa P?:rX 
O^Reilly 91, Sinesio Soler. _ J ^ ! _ 
URNAS PARA I M A G I N E S 
sueltas de todas medidas. Objetas dev 
mesa de todas clases. Volas <ie ^ ' i ; ^ 1 
primera comunión. OReilly 91, wnesi 
3535 
Jugue te r ía , Aguiar 67.-Hab#J 
Se han recibido los últimos j 
cantados por CARUSO. Tam^eO 
gran colección de Cilindros M 
de canciones f danzones CUl>Ai, 
nn gran surtido de juguetes. í | | 
se encuentran de venta en la 
sal " S A N T A CLAIJS"- O-
NUMERO 98. 3808 
En este acreditado establecimiento encontrará el público un constante st 
víveres finos y corrientes, á precios sumamente baratísimos. 
Haga sus pedidos por teléfono y se les servirán en el acto por los carros de 
Angeles m , 2. P i t e e catálogos íe precios. Teltfoiiol| 
3880 
la c* 
C A S i 
E P T X J 
Son los mejores porque sus libritos ^pios. 
3803 
solamente, se canjean por preciosos objetos 
ra el hogar y el uso persanal 
P í d a n s e e n t o d o s E s t a M e c í n 1 ' 
V e n g a n y v e r á n l o s r e g a l a s e n ^ 
C H A 
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